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RESUMEN.
El presente artículo, derivado de investigación, presenta el marco conceptual y 
PHWRGROyJLFR UHVXOWDGRVGHO HVWXGLR GH ODV8QLGDGHV GH 3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDO
y de Gestión como Instrumento Operativo para la toma de Decisiones Urbano 
5XUDO ORV 327V \ 3'0 LQVWUXPHQWRV GH SODQWHDPLHQWR HQ HO FRUWRPHGLDQR \
ODUJRSOD]RHQHVWHRUGHQOD]RQLÀFDFLyQGHOWHUULWRULRVHFRQYLHUWHHQODDOWHUQDWLYD
SDUDSODQWHDU\IRUWDOHFHUODV8QLGDGHVGH*HVWLyQ\3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDOGRQGH
se debe fortalecer la institucionalidad a partir de la incorporación de los actores y 
sectores público, privado y sociedad civil. 
PALABRAS CLAVES.
Unidades de Gestión; Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y políticas 
públicas.
ABSTRACT.
7KLVFXUUHQWDUWLFOHGHULYHGIURPDSLHFHRIUHVHDUFKLQWURGXFHVLQWKHWKHRUHWLFDO
DQGPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNVWKHUHVXOWVRIDVWXG\RIWKH/DQG3ODQQLQJ8QLWV
DQGRI0DQDJHPHQWDVDQ2SHUDWLRQDO,QVWUXPHQWIRUWKH5XUDO8UEDQGHFLVLRQ
PDNLQJ WKH7HUULWRULDO2UGHULQJ3ODQ²723²DQG0XQLFLSDO'HYHORSPHQW3ODQ²
0'3²LQVWUXPHQWVRIDSSURDFKLQWKHVKRUWPHGLXPDQGORQJWHUPVLQWKLVRUGHU
WKH]RQLQJRIWKHWHUULWRU\EHFRPHVDQDOWHUQDWLYHWRUDLVHDQGWRVWUHQJWKHQWKH
0DQDJHPHQW8QLWVDQGWKH7HUULWRULDO3ODQQLQJZKHUHWKHLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUN
PXVWEHFRQVROLGDWHGIURPWKHLQFRUSRUDWLRQRISXEOLFSULYDWHDFWRUVDQGVHFWRUV
DQGWKHFLYLOVRFLHW\
KEY WORDS.
0DQDJHPHQW8QLWV8UEDQ'HYHORSPHQW7HUULWRULDO2UGHULQJDQG3XEOLF3ROLFLHV
1*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ7HUULWRULR\+DELWDELOLGDG'RFHQWHLQYHVWLJDGRU8QLYHUVLGDGGH$PpULFD%RJRWi&RORP
ELD&RQWDFWRYLOOHJDV#SURIHVRUHVXDPHULFDHGXFR
3iJLQDLQLFLDO3iJLQDÀQDO
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Introducción.
(Q ORV~OWLPRV WLHPSRVKHPRVPRGLÀFDGR HO QLYHO GH LQWHUYHQFLyQ WHUULWRULDO HQ
WpUPLQRVGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\GHVDUUROORWHUULWRULDOVHOHKDQYHQLGRGDQGR
varios esquemas de organización al territorio dependiendo de las condiciones 
EiVLFDVGHLQWHUYHQFLyQWHUULWRULDODWUDYpVGHGLUHFWULFHVGHSODQHVGHGHVDUUROOR
posicionando en sus decisiones organizaciones de gestión desde los ambiental, 
VRFLDO HFRQyPLFR \ DGPLQLVWUDWLYR ROYLGiQGRVH GH DOJXQD PDQHUD OD UHÁH[LyQ
integral  en las disposiciones en la viabilidad social, económica y ambiental.  
(QÀQHOXVRGH8QLGDGHVWDPELpQKDYHQLGRDFRPSDxDGDVGHPHWRGRORJtDVSDUDVX
implementación algunas de ellas desde lo ambiental en temas de manejo de recursos 
KtGULFRVFRPRHQODLQWHUYHQFLyQGHXQLGDGHVGHSDLVDMHHQWUHRWURV3RUORWDQWRHVWH
artículo como resultado de la investigación central cuyo objetivo tenia directamente 
LQFLGHQFLD HQ HO GLVHxR GHO PRGHOR GH DVRFLDFLyQ WHUULWRULDO D HVFDOD XUEDQR
rural, TXHLQWHJUHHVWUDWHJLDVGHGLVHxRXUEDQRDUTXLWHFWyQLFRGHHTXLSDPLHQWR\
espacio público, para generar núcleos de unidades asociativas socioeconómicas y 
DPELHQWDOHVGHJHVWLyQFRPRLQVWUXPHQWRRSHUDWLYRHQORV327<3'0µ
Sin embargo, se evidenciaron que al intervenir el territorio por medio de unidades 
GHJHVWLyQ\GHSODQLÀFDFLyQVHORJUyHVWDEOHFHUODUHODFLyQGLUHFWDGHXQH[WHQVR
PDUFR OHJDO TXH FRQOOHYD D OD UHÁH[LyQ GHO DERUGDMH \ FRQFUHFLyQ GHO WHPD GH
SRVLFLRQDPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHODUHJLyQHQ&RORPELDDSRUWDQWHVGHHOHPHQWRV
en la construcción del nuevo modelo. Entre los elementos que contribuyen se 
encontraron algunos principios rectores y ordenadores para la aplicación del 
modelo, como son las políticas públicas enmarcadas en el desarrollo territorial 
FRPRHVODSXHVWDHQPDUFKDGHOD/H\GHVXGHFUHWRUHJODPHQWDULR
GHHOFXDOGHÀQLyOLQHDPLHQWRVSDUDHORUGHQDPLHQWRUXUDOSURPRYLHQGRORV
FDPELRVGH ORVXVRVGHOVXHORDWUDYpVGH ODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDHQVXHORV
aptos agrológicamente para el desarrollo agropecuario.
/RHVWDEOHFLGRSRUHO,GHDP\HO0LQLVWHULRGH$PELHQWHDWUDYpVGHOD]RQLÀFDFLyQ
de la Estructura Ecológica Principal (Eep), como eje estructural del ordenamiento 
territorial complementa la armonización territorial en lo establecido por la reciente 
/H\2UJiQLFDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHODFXDOVHUiHOSDUiPHWUR
OHJDOSDUDDÀDQ]DUODGHVFHQWUDOL]DFLyQWHUULWRULDOFRQXQPRGHORGHJRELHUQRORFDO
TXH IDFLOLWH HO FXPSOLPLHQWRGH ORV ÀQHV HVHQFLDOHV GHO(VWDGR HQWHQGLHQGR TXH
OR DPELHQWDO FRQVWLWX\H OD GHFLVLyQPiV DUPyQLFD GH LQWHUYHQLU WHUULWRULDOPHQWH
HO RUGHQDPLHQWR $OJXQDV EDVHV SDUD OD ]RQLÀFDFLyQ GHO WHUULWRULR VH SXHGHQ
GHWHUPLQDU WHQLHQGRHQFXHQWD1./DGLYLVLyQYHUHGDO2/DUHGYLDODFWXDO\R
IXWXUD GH DVHQWDPLHQWRV H[LVWHQWHV3 /D(VWUXFWXUD(FROyJLFD 3ULQFLSDO FRPR
elemento ordenador; 4/DGLVSRVLFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV5/D&XHQFDV
+LGURJUiÀFDVFHUURV\SODQLFLHVXRWURVHOHPHQWRVJHRJUiÀFRV
$GHPiVDOJXQRV DQiOLVLV GHVGH OD FDUDFWHUL]DFLyQ HO UpJLPHQ \XVRGHO VXHOR D
WUDYpVGHODVDFWXDOHVGLYLVLRQHVSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDVGHORVPXQLFLSLRVVHKD
buscado la caracterización de indicadores que midan las diferencias y desigualdades 
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WHUULWRULDOHVD WUDYpVGH ODVGLPHQVLRQHVGHOGHVDUUROOR FRQGLFKDVGLPHQVLRQHV
VHOOHJXHDOD]RQLÀFDFLyQGHOWHUULWRULRHQGLIHUHQWHV8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ\
de Gestión en el territorio, donde se determinen los niveles de prevalencia en el 
GHVDUUROOR\FUHFLPLHQWRDWUDYpVGHODJHVWLyQGHOD&XHQFD+LGURJUiÀFDHQDVRFLR
de los lineamientos para la construcción de la incorporación Estructura Ecológica 
3ULQFLSDO HQ GLVHxRV WHUULWRULDOHV PiV VRVWHQLEOHV \ SUR\HFWRV XUEDQtVWLFRV \
DUTXLWHFWyQLFRPHMRUFRQFHELGRVPiVHTXLWDWLYRV\VRFLDOPHQWHVRVWHQLEOHVFRQ
su entorno natural .
)LQDOPHQWH\FRPRREMHWLYRHODUWtFXORHQIDWL]DUiHQHOSUR\HFWRWHUULWRULDOWHQLHQGR
en cuenta las posibilidades de conformación urbanística buscando la visualización 
GHODVWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORSURGXFWLYRFRPRDUPRQL]DFLyQHQWpUPLQRVXUEDQR
²UXUDO7HQGHQFLDVGHFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORVRPHWLGDVDORVFDPELRVHQHOXVR\
UpJLPHQGHOVXHORSRULQYHUVLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFRRSULYDGRFRQLPSDFWRGLUHFWRVHQ
ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDODFXDOFDGDYH]PiVDFWLYDHQODVFRQGLFLRQHGHYLDELOLGDG
de los proyectos donde se involucran las bases de los mecanismos de participación 
FRPRLQVWUXPHQWRGHSODQLÀFDFLyQ\GHJHVWLyQWHUULWRULDOFRQRFLGRVSRUODVGLIHUHQWHV
DFWXDFLRQHVGHODVQRUPDVKR\YLJHQWHVORFXDOVHSURSRQHYLVXDOL]DUORGHVGHFDGD
XQDGHODV8QLGDGHVGH*HVWLyQ\GH3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDOSURSRVLWLYDV
'HHVWDPDQHUDVHVLHQWDQODVEDVHVSDUDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVLQVDWLVIHFKDVGH
la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, 
GHVGHODGHÀQLFLyQGHOD9LVLyQ´0XQLFLSDO5HJLRQDOR'HSDUWDPHQWDOµDWUDYpVGH
FRQFHSWRVFRPRHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHFRQHOÀQGHFRQVWUXLUFROHFWLYDPHQWHXQD
imagen futura del «territorio», lo cual, consiste en lo que pretendemos sea realizable al 
FXPSOLUFRQORV3ODQHVGH'HVDUUROORFRPRGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\GH&XHQFDV
+LGURJUiÀFDVHVGHFLUODVSURSRVLFLRQHVGHDUPRQL]DFLyQGHEHQVHUFODUDV\SUHFLVDV
referentes a las metas  que se persiguen en el logro de los objetivo de los Pg, Pot, y 
3RPFDVHQWUHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQDSR\DGRVHQODIRUPXODFLyQGHORV
respectivos objetivos de desarrollo que se promulguen en distintas políticas públicas 
nacionales e internacionales que inciden totalmente en la concepción de desarrollo y 
crecimiento territorial y mejoramiento de la calidad de vida. 
Metodología.
/DLQYHVWLJDFLyQTXHGDRULJHQDOSUHVHQWHWH[WRVHGHVDUUROOyGDQGRLPSRUWDQFLD
DO UHFRQRFLPLHQWR GHO WHUPLQR FRPR ´8QLGDGµ OD LQYHVWLJDFLyQ VH LGHQWLÀFy FRQ
HO WtWXOR ´/D 8QLGDG GH 3ODQLÀFDFLyQ 7HUULWRULDO \ GH *HVWLyQ FRPR ,QVWUXPHQWR
2SHUDWLYRSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVXUEDQRUXUDO HQORV3RW\3GPµ4XHGHÀQLy
HOPDUFROHJDOFRQHOFXDOVHUHFRQRFHHQORVGLVWLQWRVFRQWH[WRVLQWHUQDFLRQDOHV
QDFLRQDOHV\ ORFDO OD LQWHUYHQFLyQGHGLFKRFRQFHSWRTXHPHWRGROyJLFDPHQWHVH
KDQGHÀQLGRWHQLHQGRHQFXHQWDYDULDEOHVVRFLDOHVHFRQyPLFDVDGPLQLVWUDWLYDV
territoriales y ambiental en la aplicación de sus políticas públicas.
/DGHÀQLFLyQGH´ XQLGDGµ llevo a la conceptualización y la visión en el cual en distintos 
FRQWH[WRVGHJRELHUQROHKDQGDGRHQVXLQWHUYHQFLyQHQIRTXHVTXHHQHOPRPHQWR
GHSODQLÀFDVVRQGHWHUPLQDQWHVVRODPHQWHSDUDORTXHIXHURQFRQVWLWXLGDVOOHYDQGR
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siempre distanciamientos en el momento de las tomas de decisiones como puede ser 
HQORQDFLRQDOHQORVPHJDSUR\HFWRVGHKLGURFDUEXURVRPLQHUtD\VLQRVYDPRVDOR
departamental en la caracterización de unidades ecológicas o de paisaje y en lo local 
se encuentran grandes debilidades por lo que administrativamente los municipios 
no logran institucionalmente independizarse de algunas políticas públicas que 
son promulgadas desde lo nacional pero que inciden directamente en el desarrollo 
WHUULWRULDO 7HQLHQGR HQ FXHQWD ODV ~OWLPDV GHFLVLRQHV FRPR HV OD /H\ 2UJiQLFD
GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO /RRW OD FXDO VHJ~Q HO DUWtFXOR  ´HVWDEOHFHUi OD
GLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDVHQWUHODQDFLyQ\ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVµ/H\
/RV'HFUHWRVSDUDHOGHVDUUROORGHORV3RPFDVHOPXQLFLSLRQHFHVLWDGHXQLGDGHV
GHSODQLÀFDFLyQPXFKRPiVGLQiPLFDVTXHORJUHQDUPRQL]DUDGPLQLVWUDWLYDPHQWH
decisiones que lleven al municipio a la armonización de la región directamente en 
ODSXHVWDHQPDUFKDGHORVGLVWLQWRV3ODQHVGH'HVDUUROOR\DUPRQL]DUORV3ODQHVGH
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\DVHDSRUPHGLRGHOD/H\GH/H\\SRU
ORVGHFUHWRV²²ORFXDOQRVGHEHOOHYDUDOD
FRQVWUXFFLyQGHXQSDtVPXFKRPiVYLDEOHGHVGHORSROtWLFR\DGPLQLVWUDWLYDPHQWH
jurídicamente entendiendo que la construcción de la descentralización territorial se 
GHEHIRUWDOHFHUGHVGHDEDMRKDFLDDUULEDIRUWDOHFLHQGRODSDUWLFLSDFLyQGHVHFWRUHV
gremios y sociedad civil. Para ello.               
$OJXQRVOLQHDPLHQWRVGHSROtWLFDVS~EOLFDVDSXQWDQDSURFHVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
territorial siempre y cuando lo veamos desde el desarrollo unitario y teniendo en 
cuenta el centralismo cuando decisiones ambientales se deben mirarse desde una 
ySWLFDORFDO\UHJLRQDOGRQGHDFFLRQHVGHMXVWLFLD\SDUWLFLSDFLyQGHEHQGLVHxDUVH
desde el fortalecimiento de capacidades y cooperación a incluir instrumentos 
regionales para el desarrollo de la legislación nacional sobre acceso a la información, 
participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental; socialización de 
ORVWDOOHUHVGH/D'HFODUDFLyQVREUHODDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHOD'HFODUDFLyQ
GH5tRVREUHHO0HGLR$PELHQWH\HO'HVDUUROORGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVH
ÀUPyHQHOPDUFRGH OD&RQIHUHQFLDGH ODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO'HVDUUROOR
6RVWHQLEOH5tRUHDOL]DGDHQ5tRGH-DQHLURHQMXQLRGH1RJXp\
´(O PXQLFLSLR FRPR HQWLGDG WHUULWRULDO HV IXQGDPHQWDO HQ OD GLYLVLyQ SROtWLFR
DGPLQLVWUDWLYDGHO(VWDGRFRQDXWRQRPtDSROtWLFDÀVFDO\DGPLQLVWUDWLYDGHQWUR
GHORVOtPLWHVTXHORVHxDOHQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\\FX\DÀQDOLGDGHVHOELHQHVWDU
JHQHUDO\HOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQHQVXUHVSHFWLYR
WHUULWRULRµ3RFKDW²/D/H\HVWDWXWDULDGHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQ
GHO SXHEOR UHJXOD OD LQLFLDWLYD SRSXODU OHJLVODWLYD \ QRUPDWLYD HO UHIHUHQGR OD
FRQVXOWD SRSXODU GHO RUGHQ QDFLRQDO GHSDUWDPHQWDO GLVWULWDO PXQLFLSDO \
ORFDOODUHYRFDWRULDGHOPDQGDWRHOSOHELVFLWR\HOFDELOGRDELHUWR(VWDEOHFHODV
QRUPDVIXQGDPHQWDOHVSRUODVTXHVHUHJLUiODSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFDGHODV
RUJDQL]DFLRQHVFLYLOHV1RJXp
  
/DV 8QLGDGHV GH 3ODQLÀFDFLyQ HQ VX FRQFHSWXDOL]DFLyQ WHUULWRULDO VH GDQ FRPR
HOHPHQWREiVLFRSDUDFRQRFHU\FDUDFWHUL]DUHOVLVWHPDWHUULWRULDOVREUHHOTXHVH
debe actuar e intervenir en el desarrollo e implementación de las políticas públicas 
\DSDUWLUGHDKtGHÀQLUODHVWUXFWXUDVREUHODTXHVHYDDSURFHGHUODLQWHUYHQFLyQ
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territorial. En las distintas representaciones conceptuales que se presentan en el 
WHUULWRULR FRPRXVRGH ORV LQVWUXPHQWRV GH SODQLÀFDFLyQ VRQ LQFOX\HQWHV WRGRV
aquellos elementos que caracterizan el medio físico en lo biótico y abiótico y su 
incidencia antrópica pero evitando la acumulación de datos innecesarios que 
pueden llevar a un sobreesfuerzo en las tomas de decisión por los distintos actores 
y sectores lo cual puede incidir en intervenciones improductivas. Para ello, se 
GDUi SULRULGDG D DOJXQRV GH ORV HOHPHQWRV VRFLDOHV DPELHQWDOHV HFRQyPLFRV \
administrativos o a la interrelación o combinación de todos ellos.
&RPRVHGLMRDQWHULRUPHQWHHQORVGLVWLQWRVFRQWH[WRVGHODVGLVWLQWDVQDFLRQHVVH
KDQYHQLGRGHVDUUROODQGRDSUR[LPDFLRQHV\GHVDUUROORDOFRQFHSWRGH8QLGDGHVGH
3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDODOJXQDVGHHOODVGiQGROHpQIDVLVDOGHVDUUROORSURGXFWLYR
RWUDVDOIRUWDOHFLPLHQWRSROtWLFRHLQVWLWXFLRQDOFRPRWDPELpQDOPHMRUDPLHQWRGH
la calidad ambiental de nuestros territorios, teniendo en cuenta las directrices 
SDUD HO RUGHQDPLHQWR \ SODQLÀFDFLyQ WHUULWRULDO ODV XQLGDGHV LGHQWLÀFDGDV
en el proyecto se pudieron reconocer y estudiarlas y ver sus incidencias en la 
DSOLFDELOLGDGHVSHFLDOPHQWHHQWUHVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQWDOHVFRPR3GQ
3GG3GP3RW\3RPFDV$OJXQDVXQLGDGHVIXHURQLGHQWLÀFDGDVHQHOFDVRSDUD
&RORPELDHQHOPDQHMRGH ORVUHVXOWDGRVGHQHJRFLDFLRQHVGH3D]HQDO+DEDQD
&XEDODVGHQRPLQDGDV8QLGDGHV$GPLQLVWUDWLYDV(VSHFLDOHVSDUDOD&RQVROLGDFLyQ
7HUULWRULDO8DHFW
El presente artículo, por lo tanto, reconoce a algunas unidades como estrategias para 
la consolidación de políticas públicas e innovación de compromisos globales en las 
QDFLRQHVHVSHFLDOPHQWHHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHTXHVHKDQFRPSURPHWLGR
DLPSXOVDUODVGHVGHYLVLRQHVDPELHQWDOHVVRFLDOHV\HFRQyPLFDVHVSHFtÀFDVSHUR
TXHDWUDYpVGHORV3ODQHVGH'HVDUUROOR\3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOHVWDV
XQLGDGHVUHFREUDUDQPXFKRPiVYLJHQFLDVLHPSUH\FXDQGRVHYHDQDUWLFXODGDV
DGPLQLVWUDWLYDPHQWHHQORWHUULWRULDOSDUDTXHSURFHVRVGHJHVWLyQ\GHSODQLÀFDFLyQ
VHDQHODFRSLRGHWHUULWRULRVPXFKRPiVGLQiPLFRV\ IRUWDOHFLGRVHQGHFLVLRQHV
colectivas que lleven al verdadero desenlace político y administrativo que viene 
GiQGRVHHQHOSDtVSRUODVGLYHUVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVWHUULWRULRVHQORDPELHQWDO
y social y que en lo económico y administrativo nos refuercen globalmente en 
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVPXFKRPiV IXHUWHVTXH ORJUHQHQPDUFDUVHHQ ODVQXHYDV
H[LJHQFLDVGHOPXQGRJOREDOL]DGR3RUHOORHVIXQGDPHQWDOWHQHUHOFRQRFLPLHQWR
HQORDGPLQLVWUDWLYR\WHUULWRULDOHOGHVDUUROORGHODV8QLGDGHVSDUDODSODQLÀFDFLyQ
SHURTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVQRKDQORJUDGRPLUDUVHRWHQHUVHLQWHJUDOPHQWH
en decisiones colectivas. 
$FRQWLQXDFLyQVHLGHQWLÀFDQODVXQLGDGHVSDUDOD]RQLÀFDFLyQWHUULWRULDO\FXDOHV
para el apoyo y fortalecimiento y como ellas se pueden manejar en el proceso de 
3RVWFRQÁLFWR 3DUD OOHJDU DO SODQWHDPLHQWRXQLÀFDGR HQ OD8QLGDG GH*HVWLyQ \
GH3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDOTXHORJUHDGPLQLVWUDWLYDPHQWHSODQWHDUXQGHVDUUROOR
WHUULWRULDO \ DUPRQL]DU ORV GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV GH SODQLÀFDFLyQ DGHPiV GH
fortalecer la participación de sectores, gremio y sociedad civil e integral la red 
de asentamientos poblacionales teniendo en cuenta fundamentalmente su 
jerarquización funcional y espacial.        
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3DUD/D=RQLÀFDFLyQ7HUULWRULDO
Unidades de Paisaje (UP)
8QLGDGHV6RFLRHFRQyPLFR$PELHQWDOHVUSAG)
8QLGDGHVGH*HVWLyQ$PELHQWDOUGA)
Unidades de Funcionamiento Espacial (UFE).
Fundamentos para un enfoque regional de desarrollo alternativo (ERDA)
8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQ\GH*HVWLyQ7HUULWRULDOUPGT)
8QLGDGHV$JUtFRODV)DPLOLDUHVUAF).
8QLGDGHV+RPRJpQHDVGHVGHOD(VWUXFWXUD(FROyJLFD3ULQFLSDO²EEP)
Planeamiento Intermedio del Suelo Rural (PISR)
8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQ5XUDOUPR).
8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ5HJLRQDOU-PAR).
8QLGDGHVGH$FWXDFLyQ8UEDQtVWLFDUAU).
$SR\R&RQFHSWXDO3DUD(O)RUWDOHFLPLHQWR'H/DV8QLGDGHV
=RQLÀFDFLyQ(FROyJLFD(FRQyPLFDEE)
&RPLWpVGH,QWHJUDFLyQ7HUULWRULDOCIT).
Estructura Ecológica Principal. (EEP)
&RQIRUPDFLyQ5HJLRQDOGHVGHOD&XHQFD+LGURJUiÀFDCRCH)
'LVHxRGHXQ2UJDQLVPRGH&XHQFDVFRPR8QLGDGGH$GPLQLVWUDFLyQ7HUULWRULDO
&RQVHMRGH&XHQFDVCCS)
&RPLWpGH&XHQFDVCC)
&HQWURV3URYLQFLDOHVGH*HVWLyQ$JURHPSUHVDULDOCPGA).
5HJLRQHV$GPLQLVWUDWLYDV\GH3ODQLÀFDFLyQRAP).
3DUDORVSURFHVRVGHFRQVROLGDFLyQGHOD3D]HQWpUPLQRVGHSRVWFRQÁLFWR
8QLGDGHV$GPLQLVWUDWLYDV(VSHFLDOSDUDOD&RQVROLGDFLyQ7HUULWRULDOUAECT/D
SXHVWDHQFRQRFLPLHQWRGHODV8QLGDGHVGH*HVWLyQ\GH3ODQLÀFDFLyQHQWpUPLQRV
de fortalecimiento institucional, se sustenta directamente en el soporte del apoyo 
conceptual para el fortalecimiento de las mismas unidades, teniendo en cuenta 
TXH&RORPELD OHHVWiDSRVWDQGRDOGHVDUUROOR\FRQVROLGDFLyQGH ODVUHJLRQHVGH
SODQLÀFDFLyQ \ DO QXHYR RUGHQ SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYR 3DUD HOOR HO SURFHVR GH
3RVWFRQÁLFWRVHFRQYLHUWHHQHOHMHHVWUXFWXUDOSDUDHODYDQFH\FRQVROLGDFLyQGH
QXHVWURHVWXGLR&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQODJUiÀFDVLJXLHQWH
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*UDÀFDEstructura para el avance y consolidación de nuestro estudio.
 
Fuente: Elaboración propia 
Restultados.
9LVLyQLQWHUQDFLRQDO\QDFLRQDOHQODDSOLFDFLyQGHODV8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ
7HUULWRULDO\GH*HVWLyQ
(QGLVWLQWRVFRQWH[WRVGHODVQDFLRQHVVHKDQYHQLGRGHVDUUROODQGRDSUR[LPDFLRQHV
\GHVDUUROORDOFRQFHSWRGH8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDODOJXQDVGHHOODVDO
GHVDUUROORSURGXFWLYRRWUDVDOIRUWDOHFLPLHQWRSROtWLFRHLQVWLWXFLRQDOFRPRWDPELpQ
al mejoramiento de la calidad ambiental de nuestros territorios, teniendo en cuenta 
ODVGLUHFWULFHVSDUDHORUGHQDPLHQWR\SODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO
3RUORWDQWRHOREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHOD3ODQLÀFDFLyQ\*HVWLyQGHO7HUULWRULRGHEH
ser la de corregir los desequilibrios territoriales con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida y armonizar la utilización de los recursos con la protección de la naturaleza. 
/DPD\RUSDUWHGHORV3ODQHVGH2UGHQDFLyQ\ODV3ROtWLFDVGH'HVDUUROORDSHVDU
GHORVFRQVLGHUDEOHVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDODViUHDVPHQRVGHVDUUROODGDVQRKDQ
VLGRVXÀFLHQWHVSDUDODHOLPLQDFLyQGHODVGLVSDULGDGHVWHUULWRULDOHVORFXDOQRVGD
como resultado en gran número de unidades empleadas en innumerables conceptos 
dese visiones económicas, productivos, administrativos entre otros.
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8QLGDGHVGH3DLVDMH83
3DUD&DWDOXxD(VSDxDOD8QLGDGGH3DLVDMHHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQ
HO2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\HVDSR\DGRFRQORVGRFXPHQWRVGHFDUiFWHUWpFQLFR
GHQRPLQDGRV´ /RVFDWiORJRVGH3DLVDMHµTXHOD/H\GHSURWHFFLyQJHVWLyQ\RUGHQDFLyQ
GHOSDLVDMHGH&DWDOXxDFRQFLEHFRPRKHUUDPLHQWDSDUDODRUGHQDFLyQ\OD
JHVWLyQGHOSDLVDMHGHVGH ODSHUVSHFWLYDGHOSODQHDPLHQWR WHUULWRULDO >@6HJ~Q
-RDQ1RJXpGLFKRVFDWiORJRVGHSDLVDMHGHEHQRULHQWDU OD LQWHJUDFLyQGHO
paisaje en los instrumentos de ordenamiento territorial a distintas escalas, desde 
ORVSODQHVWHUULWRULDOHVSDUFLDOHVKDVWDHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRSDVDQGRSRU
ORVSODQHVGLUHFWRUHV\ XUEDQtVWLFRV ORFXDOVHFRQYLHUWHHQ ODSLH]DEiVLFDGH
OD SODQLÀFDFLyQ WHUULWRULDO SDUD &DWDOXxD 3DUD REWHQHU XQ WLSR GH UHVXOWDGRV
DSOLFDEOHV\PX\HVSHFtÀFRVPHWRGROyJLFDPHQWHVHSODQWHDQFLQFRIDVHVSDUDOD
HODERUDFLyQGHORVFDWiORJRV
x ,GHQWLÀFDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHOSDLVDMH
x Evaluación del paisaje.
x 'HÀQLFLyQGHORVREMHWLYRVGHODFDOLGDGGHOSDLVDMH
x Establecimiento de directrices, medidas y propuesta de actuación.
x Establecimiento de indicadores de seguimiento.
8QLGDGHV6RFLRHFRQyPLFR$PELHQWDOHV86$*
6L HYDOXDPRV FRQWH[WRV HQ VX VLPLOLWXG UXUDO &RORPELD \(VSDxD ODV SRGHPRV
HQFRQWUDUVLHQWpUPLQRVDPELHQWDOHVHVWDPRVLQFRUSRUDQGRHOWHPDGH8QLGDGHV
GH3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDO\DTXHVHSUHVHQWDQHVWUXFWXUDVFRPSOHMDVVLPLODUHVHQ
la ocupación y uso del suelo, ecosistemas con un alto grado de diversidad ambiental, 
FRQORVSUREOHPDVHVSHFtÀFRVVLHQWHQGHPRVTXHODViUHDVUXUDOHVSURSRUFLRQDQ
UHFXUVRVELHQHV\VHUYLFLRVTXHODSREODFLyQXWLOL]DHOiUHDUXUDOHVHOUHFHSWRUGH
LPSDFWRVHQORVSUR\HFWRVORFDOL]DGRVHQODIXQFLyQÀQDOGHOGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWR
GHQXHVWUDVFLXGDGHVFRPRVRQODGLVSRVLFLyQÀQDOGHUHVLGXRVVyOLGRV\HPLVDULRV
ÀQDOHVHQHOPDQHMRGHORVWUDWDPLHQWRVGHODVH[FUHWDVGHODVDJXDVVHUYLGDVGHO
FUHFLPLHQWRGHORVFHQWURVSREODGRVORFDOL]DGRVHQVXViUHDVGHLQÁXHQFLD/RSH]
6HUUDQR0RQWHUR	0DUWLQH]
8QLGDGHVGH*HVWLyQ$PELHQWDO8*$
3DUD HO FDVR GH &RVWD 5LFD HQ ODV )HGHUDFLRQHV GH JRELHUQRV ORFDOHV HQ VHLV
PXQLFLSDOLGDGHVVHXWLOL]yOD8QLGDGGH*HVWLyQ$PELHQWDOORFXDOQRSUHWHQGtD
remplazar las unidades ambientales dentro de cada una de las municipalidades, 
FRQVHMRVPXQLFLSDOHVRGLVWULWRVVLQRPiVELHQFRQWULEXLUFRQHOVRSRUWHWpFQLFRD
cada gobierno local d acuerdo con la estructura que estos posean para gestionar 
SUR\HFWRV HVWUDWpJLFRV UHJLRQDOHV HQ EHQHÀFLR GH ODV FRPXQLGDGHV ODV FXDOHV
HVWiQUHSUHVHQWDGDVHQFDGDXQDGH ODVXQLGDGHV 1RJXp *OREDO:DWHU
3DUWHUVKLS'HQWURGHODVIRUWDOH]DVLQVWLWXFLRQDOHVODV8QLGDGHVGH*HVWLyQ
$PELHQWDOEULQGDQHODSR\RDJRELHUQRVORFDOHVDOFDOGHVLQWHQGHQWHVIXQFLRQDULRV
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municipales y a la vez a las unidades que se vayan conformando dentro de cada 
una de las municipalidades.
3DUDHOFDVRGH1LFDUDJXDOD8QLGDGGH*HVWLyQ$PELHQWDO8JDHVXQDGLYLVLyQ
GHOD)HGHUDFLyQGH*RELHUQRV/RFDOHV)URQWHUL]RVFRQ1LFDUDJXDFRQRFLGRVFRQ
OD VLJOD )JOIQ EULQGDQ ODV PLVPDV FDUDFWHUtVWLFDV ÀMDGDV HQ &RVWD 5LFD \ OD
integración y coordinación de los esfuerzos realizados por diferentes actores en el 
WHPDDPELHQWDO/DV)JOIQSRVHHQXQDGLYLVLyQHQFDUJDGDGHEULQGDUDVHVRUtD\
seguimiento en el tema ambiental, constituye una forma de atender los problemas 
SULRULWDULRV FRQXQ HQIRTXH HVWUDWpJLFR \ UHJLRQDO FRPR WDPELpQ HVWi GLVHxDGD
para que se constituya en una entidad de gran relevancia dentro de la Fglfn. Por tal 
razón la Uga debe estar liderada por un coordinador que responda directamente a 
OD'LUHFFLyQ(MHFXWLYDGHOD)JOIQ1RJXp(OFRVWRVDODULDO\DGPLQLVWUDWLYR
SDUDODLQVWDXUDFLyQGHOD8JDGHEHUiVHUSDUWHGHOSUHVXSXHVWRGHOD)JOIQ8QD
YH] LQVWDODGD OD8JDVHGHEHUiHVWDEOHFHUFRPRPHWDTXHVHDDXWRVRVWHQLEOHHV
GHFLUTXHJHQHUHDWUDYpVGHSUR\HFWRVUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDFXPSOLUFRQORV
REMHWLYRV\PHWDVHVWDEOHFLGRVHQHO3ODQ(VWUDWpJLFR
(O 3ODQ(VWUDWpJLFR FRPRSODQLÀFDFLyQ GHEH UHVSRQGHU D GRV SUHJXQWDV ¢KDFLD
GyQGHYDPRV"¢FyPRYDPRVDOOHJDUDKt"6HGHÀQHHOGHVWLQRDOTXHVHSUHWHQGH
OOHJDU HQ ORV VLJXLHQWHV DxRV GH  D  3RU OR WDQWR VH UHFRPLHQGD VHJXLU ORV
VLJXLHQWHVSDVRV'HÀQLFLyQGHOFURQRJUDPDSDUDODHODERUDFLyQGHO3ODQ(VWUDWpJLFR
GHOD8JD$QiOLVLVGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHOWHPDDPELHQWDOHQODUHJLyQ'HÀQLU
\ UHYLVDU ODSROtWLFDDPELHQWDO'HÀQLU\ UHYLVDU ODPLVLyQ\ ODYLVLyQGH OD8JD
'HÀQLUORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV'HÀQLUORVLQGLFDGRUHVHVWUDWpJLFRV\ODVPHWDV\
SUHVHQWDUHO3ODQ(VWUDWpJLFRGHOD8JDDQWHHO&RQFHMR'LUHFWLYR
8QLGDGHVGH)XQFLRQDPLHQWR(VSDFLDO8IH
(O,QVWLWXWR*HRJUiÀFR$JXVWtQ&RGD]]L,JDFSURPRFLRQyODFUHDFLyQGHOD8QLGDGHV
)XQFLRQDOHV(VSHFLDOHVSDUDTXHORVPXQLFLSLRVHQHODxRDPSOLDUiQHOFULWHULR
GHHVWUXFWXUDUHODQiOLVLVWHUULWRULDOORFXDOGHEHUtDGDUFRPRUHVXOWDGRODRULHQWDFLyQ
GHLQIUDHVWUXFWXUDYLDOSDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQWUHHOORVHVFXHODVFHQWURVGH
VDOXGLQVSHFFLRQHVWDPELpQRULHQWDUODGHOLPLWDFLyQGH&RUUHJLPLHQWRV&RPXQDV
$VRFLDFLyQ GH PXQLFLSLRV 9HUHGDV %DUULRV \ ]RQLÀFDU HO WHUULWRULR D WUDYpV GHO
concepto de subregionalización. Dentro de ellas y encuentran en la mayoría de los 
FDVRVFHQWURTXHSRODUL]DQHOiUHDORFDO\iUHDVGHLQÁXHQFLDGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
las relaciones del entorno rural y urbano regional, es la división del territorio. El 
DQiOLVLV GHO VLVWHPD GH IXQFLRQDPLHQWR HVSDFLDO WLHQH TXH YHU FRQ ODV IRUPDV GH
DVHQWDPLHQWRGHODSREODFLyQVXIXQFLRQDPLHQWRORVÁXMRVTXHVHSUHVHQWDQGHQWUR
GHOPXQLFLSLRGHVGHpO\KDFLDpOODVFXDOHVGHSHQGHQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHV
GHLQIUDHVWUXFWXUDDPELHQWDOHV\HFRQyPLFDV'DYRXGL
(UGD )XQGDPHQWRV SDUD XQ HQIRTXH UHJLRQDO GH GHVDUUROOR DOWHUQDWLYR &LGHU
8QLYHUVLGDGGHORV$QGHV
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3DUDDVXQWRVGHDPSOLDUHOPDUFRGHUHIHUHQFLDVHQWpUPLQRVGHXQLGDGHVHQHODxR
OD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHVDWUDYpVGHO&HQWUR,QWHUGLVFLSOLQDULRGH(VWXGLRV
5HJLRQDOHVFRQRFLGRFRQODVLJOD&LGHU(ODUTXLWHFWR$GROIR,]TXLHUGR8ULEHHQVX
ponencia presentada en el II Seminario de Investigación Urbano Regional sobre 
la investigación urbana ´5HWRV SDUD HO GHVDUUROORµRUJDQL]DGR SRU OD $VRFLDFLyQ
&RORPELDQDGH,QYHVWLJDGRUHV8UEDQRV5HJLRQDOHV$FLXUHQRFWXEUHGH
8QLGDGHV$JUtFRODV)DPLOLDUHV8DI
/DOH\GH,QVSLUDGDHQHOSUHFHSWRFRQVWLWXFLRQDO´SRUHOFXDOHVGHEHUGHO
(VWDGRSURPRYHUHODFFHVRSURJUHVLYRDODSURSLHGDGGHODWLHUUDGHORVWUDEDMDGRUHV
DJUDULRVDRWURVVHUYLFLRVS~EOLFRVUXUDOHVFRQHOÀQGHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGOD
SREODFLyQFDPSHVLQD«µ$UWtFXOR)(QHO&DStWXOR,;HQVXDUWtFXORHVWDEOHFH
ODV 8QLGDGHV $JUtFRODV )DPLOLDUHV \ 3DUFHODFLyQ 8DIS ´&X\D GHÀQLFLyQ HV OD
HPSUHVDEiVLFDGHSURGXFFLyQDJUtFRODSHFXDULDRIRUHVWDOFX\DH[WHQVLyQFRQIRUPH
D/DVFRQGLFLRQHVDJURHFROyJLFDVGHOD]RQD\FRQWHFQRORJtDDGHFXDGDSHUPLWDDOD
IDPLOLDUHPXQHUDUVXWUDEDMR\GLVSRQHUGHXQH[FHOHQWHFDSLWDOL]DEOHTXHFRDG\XYH
DODIRUPDFLyQGHVXSDWULPRQLRµ. Documento que establece la relación de las Uaf 
FRQORV3RWV&GLP
8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOSDUDOD&RQVROLGDFLyQ7HUULWRULDO8DHFW
$SDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGHOD/H\SRUODFXDOVHDSUREyHO3ODQ1DFLRQDO
GH 'HVDUUROOR  HQ VX DUWtFXOR  LQGLFD TXH ´HO GLUHFFLRQDPLHQWR
HVWUDWpJLFRGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH&RQVROLGDFLyQ7HUULWRULDOVHUiUHVSRQVDELOLGDG
GHO&RQVHMRGH6HJXULGDG1DFLRQDOµ/H\6LHQGRGHLQWHUpVGH(VWDGRHO
tema de la consolidación y el ordenamiento territorial, entendido en pro del proceso 
HQODVROXFLyQGHOFRQÁLFWRDUPDGRVHFUHDSRUHO'HFUHWRGHOGHQRYLHPEUH
/D 8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO SDUD OD &RQVROLGDFLyQ 7HUULWRULDO 'HFUHWR
\VHGHWHUPLQDQORVREMHWLYRVHVWUXFWXUD\IXQFLRQHV3RUORWDQWR
WLHQHFRPRREMHWLYRSULQFLSDOODLPSOHPHQWDFLyQHMHFXFLyQ\KDFHHOVHJXLPLHQWR
D OD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH &RQVROLGDFLyQ 7HUULWRULDO FDQDOL]DQGR FRRUGLQDQGR \
articulando la intervención institucional diferenciada en las distintas regiones de 
FRQVROLGDFLyQIRFDOL]DGDV\HQODV]RQDVDIHFWDGDVSRUORVFXOWLYRVLOtFLWRV\FRQÁLFWR
armado. Se puede determinar que aquí se plasma por parte de un instrumento de 
SODQLÀFDFLyQ\GHJHVWLyQWHUULWRULDOHWHPDGHODVROXFLyQHQODSDUWLFLSDFLyQGHO
(VWDGR&RORPELDQRHQHO WHPDGH3RVWFRQÁLFWR 'HFUHWRFUHiQGRVH
XQDXQLGDGDGPLQLVWUDWLYD\GHJHVWLyQSDUDHOWHPDGH3RVWFRQÁLFWR
8QLGDGHV'H3ODQLÀFDFLyQ(Q(O7HUULWRULR'HVGH/R$PELHQWDO
´/DSHUFHSFLyQGHO'HFUHWRGHOGH6HSWLHPEUHGHµ 'HFUHWR
 /DV 8QLGDGHV GH 3ODQLÀFDFLyQ TXH UHFRQRFH HO 'HFUHWR  GH 
UHJODPHQWDULRGH OD OH\GHEXVFD OD LQWHUYHQFLyQHQiUHDV UXUDOHVHQ
desarrollos determinados de inmuebles, desarrollo industrial, pero a la ves 
SURSRUFLRQDHOUpJLPHQGHXVRVSDUDGLFKDVDFWLYLGDGHV
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/DV 8QLGDGHV GH 3ODQLÀFDFLyQ VH FRQWH[WXDOL]DQ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV EDVHV
de intervención económica en las actividades de ocupación territorial, esto quiere 
GHFLUTXHODYLYLHQGDWHQGUiDOD$8QLGDG0tQLPDGH$FWXDFLyQDOLJXDOTXHVX
FRQIRUPDFLyQGHLQPXHEOHVFRQXWLOL]DFLyQLQGXVWULDOHQWpUPLQRVGHXVRGHOVXHOR
VHSXHGHSODQWHDUOD%8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQ5XUDOGRQGHVHGHWHUPLQHQODV
Áreas de conservación y protección ambiental establecidas por la legislación vigente, tales 
FRPR,/DViUHDVGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHiUHDVSURWHJLGDV,,/DViUHDVGHUHVHUYD
IRUHVWDO ,,,/DViUHDVGHPDQHMRHVSHFLDO ,9/DViUHDVGHHVSHFLDO LPSRUWDQFLD
HFRVLVWpPLFD WDOHV FRPR SiUDPRV \ VXESiUDPRV QDFLPLHQWRV GH DJXD ]RQDV
GHUHFDUJDGHDFXtIHURVURQGDVKLGUiXOLFDVGH ORVFXHUSRVGHDJXDKXPHGDOHV
SDQWDQRVODJRVODJXQDVFLpQDJDVPDQJODUHV\UHVHUYDVGHÁRUD\IDXQD9Áreas 
para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, VI) Áreas e 
inmuebles considerados como patrimonio cultural, VII) Áreas del sistema de servicios públicos 
domiciliarios, VIII) Áreas de amenaza y riesgo.
'LVHxR'H8Q2UJDQLVPR'H&XHQFDV&RPR8QLGDG'H$GPLQLVWUDFLyQ7HUULWRULDO
$OJXQRV DVSHFWRV EiVLFRV TXH VH FRQVLGHUDQ HQ HO SURFHVR GH SODQLÀFDFLyQ
\PDQHMR \ RUGHQDFLyQ GH FXHQFDV KLGURJUiÀFDV KD VLGR OD GHOLPLWDFLyQ FRPR
XQLGDGGHSODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO5HVXOWDTXHORVOtPLWHVGHODVYHUHGDVDWUDYpV
de comunidades rurales, poblaciones, municipios, departamentos, provincias son 
diferentes a los limites naturales, salvo en algunos casos donde coinciden con el 
trayecto del río y muy pocas coinciden con las divisorias de agua. Por lo tanto, para 
HOGLVHxRGHORUJDQLVPRGHFXHQFDVFRPR8QLGDG$GPLQLVWUDFLyQHQHOWHUULWRULR
VH GHEH SURFHGHU D OD GHOLPLWDFLyQ GH OD FXHQFD D WUDYpV GH ODV VXEXQLGDGHV
GHSHQGLHQGRGHODQiOLVLV\DUJXPHQWDFLyQGHOGLDJQyVWLFRGH ORV327V\GH  ORV
320&$6 FRQ pQIDVLV SDUD OD SODQLÀFDFLyQ QHFHVDULDPHQWH VH GHEH FRQFHUWDU
con los actores locales, con los interesados en cada una de las subunidades que 
GHEHQ VHU GHWHUPLQDGDV SDUD VHU HOHYDGDV FRPR XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV /R
LPSRUWDQWHHV LGHQWLÀFDU ODVYDULDEOHVTXHDUWLFXOHQRGHWHUPLQHQ ODVUHODFLRQHV
LQWUDWHUULWRULDOHVHQWUHODVUHODFLRQHVGHFDGDXQDGHODV6XEXQLGDGHVGH*HVWLyQ\
3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDOGHWHUPLQDGDVHQHOiUHDWRWDO)DXVWLQR	%HQHJDV
(OHQIRTXHGHOGLVHxRGHO2UJDQLVPRGH&XHQFDVFRPR8QLGDGGH$GPLQLVWUDFLyQ
7HUULWRULDO FRPR VLVWHPD GH JHVWLyQ SHUPLWH HQWHQGHU PHMRU ODV LQWHUDFFLRQHV
ambientales, sociales y económicas, condiciones claves dentro de un enfoque 
integral e interdisciplinario, se pueden caracterizar los siguientes argumentos los 
FXDOHVIRUWDOHFHQODDGPLQLVWUDFLyQGHOWHUULWRULR
x &DGDXQD GH ODV VXEXQLGDGHV FRPR VLVWHPDQRV SHUPLWH HQWHQGHUPHMRU ODV
interacciones ambientales, físicas, sociales y económicas las cuales son 
condiciones claves para desarrollar un enfoque integral e interdisciplinario en el 
WHUULWRULRDWUDYpVGHODJHVWLyQ\DGPLQLVWUDFLyQWHUULWRULDO
x /D 6XEXQLGDG GH *HVWLyQ \ SODQLÀFDFLyQ GHÀQH XQD XQLGDG QDWXUDO FRQ
OtPLWHVItVLFRV\XQIXQFLRQDPLHQWRGLQiPLFRTXHSHUPLWH ORFDOL]DU OD8QLGDG
GH$GPLQLVWUDFLyQ7HUULWRULDOGHQRPLQDGDFRPRRUJDQLVPRGHFXHQFDGHVFULEH
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HVFHQDULRVSDUDODVWRPDVGHGHFLVLRQHVSDUDSODQLÀFDGRUHV\DGPLQLVWUDGRUHV
territoriales.
x /D 6XEXQLGDG GH *HVWLyQ \ SODQLÀFDFLyQ FRQ VX VLVWHPD KtGULFR SRVLELOLWD
importantes evaluaciones de intervención sobre el medio físico, para interpretar 
ORVFRQÁLFWRV\XVRVDSURSLDGRVGHODVGLIHUHQWHVVXEXQLGDGHVFRPSRQHQWHV/D
cantidad y calidad del agua constituyen los elementos claves para la toma de 
decisiones.
x (OPDQHMR\DGPLQLVWUDFLyQGHFDGDXQDGHODVVXEXQLGDGHVGHÀQHXQWHUULWRULR
con dominio de factores sociales y económicos sobre el medio físico, se enfoca 
KDFLD OD8QLGDGGH*HVWLyQ7HUULWRULDO EDVHSULQFLSDOPHQWHSDUD OD WRPDGH
decisiones sobre estas unidades o cuales son los factores que inducen estas 
GHFLVLRQHV OXHJR HO PDQHMR GH FDGD VXEXQLGDG GH *HVWLyQ \ 3ODQLÀFDFLyQ
7HUULWRULDO GHÀQH XQD EDVH GH JHVWLyQ SRU SDUWH GH VHFWRUHV GH DJULFXOWRUHV
JDQDGHURVXVXDULRV\EHQHÀFLDULRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
&RQVHMRGH&XHQFDV
/D FUHDFLyQ GHO &RQVHMR GH &XHQFD VH KDUi GHQWUR GH ODV FRPSHWHQFLDV \
UHVSRQVDELOLGDGHVHVWDEOHFLGDVHQHO*OREDO:DWHU3DUWHUVKLS0DQXDOGHOD
*HVWLyQ,QWHJUDOGHO5HFXUVR+ídrico, además lo dispuesto en la resolución 0509 de mayo de 2013 
GHOPLQLVWHULRVGH0HGLR$PELHQWHFRPRLQVWDQFLDGHFLVRULDSDUDODFRQIRUPDFLyQ
GHORV&RQVHMRVGH&XHQFDHQDFFLRQHVRULHQWDGDVDORUGHQDPLHQWR\DGPLQLVWUDFLyQ
del territorio por medio del reconocimiento previo de cada una de las Unidades de 
3ODQLÀFDFLyQHQORTXHDOD]RQLÀFDGRGHOWHUULWRULRVHUHÀHUH/RVOLQHDPLHQWRVHVWDUiQ
GDGRVKDFLDHOPDQHMR\ODFRQVHUYDFLyQSURWHFFLyQSUHVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGH
ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDOOtSUHVHQWHVDHVWDLQVWDQFLDVHOHGHQRPLQDUi´&RQVHMRVGH
&XHQFDµODMXULVGLFFLyQGHOFRQVHMRHVQHWDPHQWHSDUWLFLSDWLYRKDFLDODLQWHJUDFLyQ
del sector privado y sociedad civil con el sector público, con jurisdicción local, el 
esquema de participación y articulación de los actores sociales propuesto previamente, 
ORV &RQVHMRV GH &XHQFD HVWDUiQ GHWHUPLQDGRV GHQWUR GH OD MXULVGLFFLyQ GH FDGD
XQD GH ODV8QLGDGHV GH 3ODQLÀFDFLyQ (O REMHWR HV GH IRUWDOHFHU ORVPHFDQLVPRV
GH SDUWLFLSDFLyQ GH ODV 8QLGDGHV GH 3ODQLÀFDFLyQ /RV &RQVHMRV GH &XHQFDV VH
UHFRQRFHUiQFRPRODLQVWDQFLDSDUWLFLSDWLYDHQODGHOLEHUDFLyQGHSUR\HFWRVSODQWHDGRV
DWUDYpVGHORV3RPFD\GHORV3RWV²0XQLFLSDOHVFRPRGHSUR\HFWRVJHVWLRQDGRV
\VX ORFDOL]DFLyQHVWDUiGHVGH ODVGLQiPLFDVUHFRQRFLGDVHQ ORVUHVXOWDGRVGH ODV
'LPHQVLRQHVGHO'HVDUUROORODFXDOEDVDGRVHQOD/H\GHVHGHWHUPLQDOD
QXHYDUHFDWHJRUL]DFLyQGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXHORJUHQVXPHMRUGHVHPSHxR
\JHVWLyQÀVFDODWUDYpVGHVXFDSDFLGDGGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\ÀVFDO
&RPLWp'H&XHQFDV
El &RPLWp GH&XHQFDSDUD OD*HVWLyQGHO2UGHQDPLHQWR \ HO0DQHMR$PELHQWDO
del territorio, debe estar involucrada de forma indispensable toda la población. El 
&RPLWpGH&XHQFDVHULJHEDMRORVSDUiPHWURVVLJXLHQWHVGHOD$VRFLDFLyQ0XQGLDO
SDUDHO$JXD*ZS/DSODQLÀFDFLyQ/DRUJDQL]DFLyQ/DWRPDGHGHFLVLRQHV/D
FRRUGLQDFLyQ(OFRQWURO\(OPHMRUDPLHQWRGHODHÀFLHQFLDHQORVUHVXOWDGRVGHOD
administración y en uso del suelo y la distribución de responsabilidades.  
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(QOD)LJXUDVLJXLHQWHVH LGHQWLÀFDQORVFRQWH[WRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQDOJXQRV
LQVWUXPHQWRV FRQ ORV FXDOHV VH GHEH DUPRQL]DU HO WHUULWRULR /RV 8*37 FRPR
instrumentos de gestión son cruciales para la toma de decisiones al articular los 
Planes de desarrollo y Planes de Ordenamiento territorial entre otros. Es de vital 
importancia el conocimiento y la valoración cualitativa y cuantitativa del territorio; 
se debe orientar a futuro y resaltar las limitaciones, establecer la capacidad 
de uso, la localización y detección de los bienes y servicios de que dispone o 
proporciona el territorio. Igualmente se debe incidir la dimensión social, ambiental, 
HFRQyPLFD\DGPLQLVWUDWLYDSXHVVHFRQVLGHUDTXHHVWDVGLPHQVLRQHVpVWHLQÁX\HQ
de manera importante para la toma de decisiones para la armonización de los 
GLVWLQWRVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ7RPDGRGHOWUDEDMRGHWHVLVGH0DJLVWHU(UQHVWR
9LOOHJDV 5RGUtJXH] UHJLVWUDGR HQ OD EDVH 6HGLFL ² 8QOS  '( $UJHQWLQD 9LOOHJDV
5RGULJXH]3URSXHVWDGH OLQHDPLHQWRVFRQFHSWXDOHV\PHWRGROyJLFRVSDUD
ODSODQLÀFDFLyQGHODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHODFXHQFDKLGURJUiÀFDGHOUtR%RJRWi
desde una perspectiva regional.
*UDÀFD/D$UPRQL]DFLyQ'H/RV,QVWUXPHQWRV'H3ODQHDFLyQ<'H*HVWLyQ
7HUULWRULDO
Fuente: EODERUDFLyQSURSLD0DJLVWHU(UQHVWR9LOOHJDV5RGUtJXH]UHJLVWUDGRHQODEDVH6(',&,²
81/3'($UJHQWLQD3URSXHVWDGHOLQHDPLHQWRVFRQFHSWXDOHV\PHWRGROyJLFRVSDUDODSODQLÀFDFLyQ
GHODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHODFXHQFDKLGURJUiÀFDGHOUtR%RJRWiGHVGHXQDSHUVSHFWLYDUHJLRQDO
8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQ\GH*HVWLyQ7HUULWRULDO83*7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/DSURSXHVWDGHODLQYHVWLJDFLyQFHQWUDOHVODGHLQLFLDUFRQOD&XHQFD+LGURJUiÀFDR
ORVDFXtIHURVFRPROD8QLGDGTXHFRQVWLWX\HOD8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQ\GH*HVWLyQ
7HUULWRULDO8SJWFRPRODPiVDSWDSDUDOD2UGHQDFLyQ3ODQLÀFDFLyQ\*HVWLyQHQ
HO7HUULWRULRFRRUGLQDGDDWUDYpVGHODRUJDQL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRV\OD
JHVWLyQGHOPLVPRHQHOWHUULWRULRQRVHUHFRQRFHIURQWHUDVSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDV
VLQR OH\HV ItVLFDV (Q HO FRQWH[WR GH &RORPELD VH KDQ YHQLGR SURPXOJDQGR GRV
'HFUHWRVGHFDUiFWHUGH/H\ORVFXDOHVFRPRHVHOFDVRGHO'HFUHWRGH
proporcionan los lineamientos para la reglamentación la ordenación y manejo 
GH FXHQFDV KLGURJUiÀFDV GHQRPLQDGDV FRPR 8QLGDGHV %iVLFDV GH *HVWLyQ
PHWRGROyJLFDPHQWHGHVDUUROODGDHQVHLVIDVHVD$SUHVWDPLHQWRE'LDJQyVWLFRF
3URVSHFWLYDG)RUPXODFLyQH(MHFXFLyQI6HJXLPLHQWR\(YDOXDFLyQ<HO'HFUHWR
GHTXHUHJODPHQWDQORVLQVWUXPHQWRVSDUDOD3ODQLÀFDFLyQ2UGHQDFLyQ
\0DQHMRGHODV&XHQFDV+LGURJUiÀFDV\$FXtIHURVVHUHVDOWDODLPSRUWDQFLDSDUD
OD FRRUGLQDFLyQ GH OD 3ODQLÀFDFLyQ 2UGHQDFLyQ D WUDYpV GHO &RQVHMR $PELHQWDO
5HJLRQDOGHODFXHQFDDWUDYpVGHOD&RPLVLyQ&RQMXQWD
$UPRQL]DFLyQ WHUULWRULDO KDFLD OD VHJXQGD JHQHUDFLyQ GH ORV LQVWUXPHQWRV GH
SODQLÀFDFLyQ\GHJHVWLyQ
&RQORVDUJXPHQWRQHFHVDULRVSDUDODDUPRQL]DFLyQHQWUHHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
donde se localice uno o varios municipios teniendo en cuenta proyectos comunes 
TXHVHGHÀQDQDWUDYpVGHORVSODQHVGHGHVDUUROORWHQLHQGRHQFXHQWDLQYHUVLRQHV
FRPRWDPELpQODSXHVWDHQPDUFKDGHDOJXQRVSUR\HFWRVGHORFDOL]DFLyQGHÀQLGRV
SRUORV3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO 3RW\3ODQHVGH0DQHMRGH&XHQFDV
+LGURJUiÀFDV 3RPFDV HVWRV GHEHUiQ WHQHU HQ FXHQWD HQ VXV SURSLRV iPELWRV
GH FRPSHWHQFLDV GHWHUPLQDGRV SRU ODV GHFLVLRQHV HQ OD =RQLÀFDFLyQ $PELHQWDO
7HUULWRULDO TXH WDQWR SRU ORV 3RW´s \ 3RPFDV HO FRPSRQHQWH SURJUDPiWLFR \ HO
FRPSRQHQWHGHJHVWLyQGHOULHVJRVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
GH(QHOFDVRGHODRUGHQDFLyQGHFXHQFDVKLGURJUiÀFDVHVFRQVLGHUDGD
FRPRQRUPDGHPD\RU MHUDUTXtDD ORV3RWVPXQLFLSDOHV6HUiQ ODVEDVHVSDUD
la armonización entre territorios que puedan ejecutar programas y proyectos en 
conjunto en los cuales las sinergias conlleven a una mejor utilización de recursos 
ÀQDQFLHURVGHLQYHUVLyQFRPRGHFDSLWDOKXPDQRHQWUHGLVWLQWDVDGPLQLVWUDFLRQHV
municipales o departamentales, fortaleciendo así el tema de la institucionalidad. 
(QODVLJXLHQWHJUDÀFDVHPXHVWUDQODVUHODFLRQHVRYtQFXORVSDUDHOSODQWHDPLHQWR
de la armonización.    
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*UiÀFD=RQLÀFDFLyQDPELHQWDOFRQEDVHHQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ
Fuente: Elaboración Propia.
3DUDHOPDQHMRGH ODSURSXHVWDPHWRGROyJLFDGH ODV8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ\
GH*HVWLyQ7HUULWRULDO 8SJW VHGHEH WHQHU HQ FXHQWD HO FRQMXQWRGH HOHPHQWRV
bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del 
WHUULWRULR DGHPiV GH ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ WpUPLQRV GH GHVDUUROOR \
crecimiento de cada uno de los territorios involucrados en la asociación,  lo cual, 
es acreditada teniendo en cuenta los principios de ordenación de la Estructura 
(FROyJLFD3ULQFLSDO(HS'HFUHWRGH²GH\GHOR
que permite la asociación e integración de municipios que comparten ecosistemas 
VLPLODUHVFRPRSUR\HFWRV\GHFLVLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVFRPXQHV(QHODxR
HQHOPHVGHGLFLHPEUHVHSURPXOJDURQGRV5HVROXFLRQHVSRUSDUWHGHO0LQLVWHULR
GH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHODSULPHUDODGHGLFLHPEUHSRUOD
FXDOVHH[SLGHOD*XtD7pFQLFDSDUDODIRUPXODFLyQGHORV3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR
\ GH &XHQFDV+LGURJUiÀFDV \ OD VHJXQGD UHVROXFLyQ  SRU OD FXDO VH GDQ
ORV/LQHDPLHQWRVSDUDHO'HVDUUROORGHORV&RPLWpVGH&XHQFDV\ORV&RQVHMRVGH
&XHQFDVGHWHUPLQDQWHVFRPRLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQTXHIRUWDOHFHQORVOD]RVHQHO
manejo de la sostenibilidad ambiental regional en la utilización en la conservación, 
preservación, restauración ambiental, en el desarrollo de proyectos de producción 
DGHPiVGHIRUWDOHFHUODUHGGHFLXGDGHVVHJ~QVXSURSLDMHUDUTXL]DFLyQHVSDFLDO
actual y futura promovida por los Pot y Pomcas.  
/RDQWHULRUVHWUD]DDSDUWLUGHODxRFRPRDSRUWHDODYLVLyQSDUDODSODQLÀFDFLyQ
territorial la nueva interpretación del ordenamiento territorial conocidos como los 
3RWV\3ODQHVGH'HVDUUROORORFXDOVHOODPDUtD´'HVHJXQGDJHQHUDFLyQµ, teniendo 
las condiciones de estar al tanto de la cuenca como unidad de gestión territorial, 
asumiendo la Eep como elemento de decisión de gestión para la preservación, 
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conservación y restauración ambiental, la producción y el desarrollo urbanístico 
GHODVFLXGDGHVORFDOL]DGDVHLGHQWLÀFDGDVHQHOiUHDGHFRQVROLGDFLyQWHUULWRULDO
como las condiciones de mantener un desarrollo territorial sostenible.
*UDÀFD0HWRGRORJtD$UPRQL]DFLyQHQWUHOD/H\GH\HO'HFUHWR
GH
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLD²HVWXGLROD8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO\GH*HVWLyQFRPR
instrumento operativo para la toma de decisiones urbano rural.
3ODQLÀFDFLyQHQOD*HVWLyQ8UEDQD 
&RUUHVSRQGH DO SODQHDPLHQWR GHO FRQMXQWR GH GHFLVLRQHV SURFHVRV \ DFFLRQHV
que realizados de forma articulada mediante los instrumentos de reparto de 
FDUJDV\EHQHÀFLRVGHLQWHUYHQFLyQGHODHVWUXFWXUDSUHGLDOODLQWHUYHQFLyQGHOD
LQWHUYHQFLyQVREUHHOGHUHFKRGHSURSLHGDG\GHLQWHUYHQFLyQÀQDQFLHUDFRQYLHUWHQ
las decisiones de planeamiento en espacios urbanos construidos de forma 
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DPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOHFRQHOÀQGHDSRUWDUDODGLVPLQXFLyQGHOFDOHQWDPLHQWR
JOREDO\RFDOHQWDPLHQWRJOREDO
Sin embargo, la cooperación entre participes es utilizado como mecanismo de 
JHVWLyQVREUHHOVXHORXWLOL]DGRSDUDHO UHSDUWRHTXLWDWLYRGHFDUJDV\EHQHÀFLRV
en el desarrollo de actuaciones urbanísticas que no requieran de una nueva 
FRQÀJXUDFLyQSUHGLDOGHVXVVXSHUÀFLH\ ODVFDUJDV\EHQHÀFLRVJDUDQWL]DQGR OD
cesión de terrenos y el costo de las obras de urbanización correspondientes.
Desarrollo, puedan ser repartidas en forma equitativa entre sus propietarios, 
garantizando la cesión de terrenos y el costo de obras de urbanización 
FRUUHVSRQGLHQWH&RQPRWLYRGHDFODUDUODVGHQRPLQDGDV´FDUJDVµ las cuales son 
los sistemas Estructurantes propuestos y desarrollados por la administración 
PXQLFLSDO R GLVWULWDO \ ODV GHQRPLQDGDV ´EHQHÀFLRVµ VRQ DTXHOODV TXH SRU ODV
DFWLYLGDGHVGHOPXQLFLSLRRGLVWULWR ORVSUHGLRVSULYDGRVJHQHUDQXWLOLGDGHVD ORV
SDUWLFXODUHVHQHGLÀFDELOLGDGFRQVWUXFFLyQ\RFXSDFLyQ
Es el territorio sobre el cual se pretende intervenir la propuesta urbanística teniendo en 
FXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVXWLOL]DGDVHQOD/H\GH\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
DOJXQRVWpUPLQRVXWLOL]DGRVHQHOGHVDUUROORXUEDQtVWLFRVHGHQRPLQDURQRSHUDFLRQHV
XUEDQDVVHHQFXHQWUDGHWHUPLQDGDHQORV3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHFDGD
XQRGHORVPXQLFLSLRVRHQODVQRUPDVTXHORFRPSOHPHQWDQ&RPRVHSXHGHREVHUYDU
HQHOHVTXHPDPHWRGROyJLFRGHODJUiÀFDVLJXLHQWH
*UDÀFD0HWRGRORJtD*HVWLyQ8UEDQDFRQYLVLyQ3DUWLFLSDWLYD\6RVWHQLEOH
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLD²HVWXGLROD8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO\GH*HVWLyQFRPR
instrumento operativo para la toma de decisiones urbano rural.
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3RU FRQVLJXLHQWH ODV OH\HV GHWHUPLQDQWHV SDUD SODQLÀFDFLyQ WHUULWRULDO \ JHVWLyQ
como otros planes urbanos relacionados con el desarrollo territorial, pueden 
DIHFWDUHODYDQFHGHORV3ODQHVGH'HVDUUROORFRPRWDPELpQODYLVLyQGHWHUPLQDGD
HQODRFXSDFLyQGHOWHUULWRULRDWUDYpVGHORV3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
$PHQXGRPiVLPSRUWDQWHLPSODQWDGRV\FXHVWLRQDGRVFRPRTXLpQWLHQHYR]HQ
ODIRUPXODFLyQGHXQSODQTXLpQWLHQHODFDSDFLGDGGHLQWHUSUHWDUORVDQFLRQDUOR\
TXLpQSRVHHVXÀFLHQWHLQIRUPDFLyQ\UHFXUVRVSDUDGHVDÀDUORORVFXDOHVSXHGHQ
afectar fundamentalmente a millones de vidas concentradas en un marco referencial 
GHQRPLQDGRWHUULWRULR'HOPLVPRPRGRODVIXHQWHVGHÀQDQFLDFLyQPXQLFLSDO\OD
IRUPDHQTXHVHHODERUDQORVSUHVXSXHVWRVWDPELpQWLHQHQXQLPSDFWRLPSRUWDQWH
en los intereses relativos de los actores o grupos protagonistas en la toma de 
decisiones que indudablemente involucran los procesos participativos y aplicación 
GHUHIHUHQWHVGHPRFUiWLFRVSDUDKDFHUORVFXPSOLUSRUODVUHVSHFWLYDVDXWRULGDGHV
(VWHGLiORJRGHVGH HO FRQRFLPLHQWRGHOPDUFRQRUPDWLYR H[SORUD HO SDSHO GH OD
OHJLVODFLyQQDFLRQDODODKRUDGHGHÀQLUGHPDQGDU\DOFDQ]DUODHTXLGDGHQiUHDV
XUEDQDV\UXUDOHVFRQXQpQIDVLVHVSHFLDOHQ ODH[SHULHQFLDHQ ORVSDtVHVGH OD
UHJLyQ&X\DVGHWHUPLQDQWHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHKDQYHQLGRFRQVROLGDQGRGH
WDOPDQHUDTXHORGHWHUPLQDGRHQORORFDOLQÁX\HRFRPSURPHWHRWURVFRQWH[WRVFRQ
mayor globalidad.
7HQLHQGRHQFXHQWDODHYROXFLyQGHODSODQLÀFDFLyQPXQLFLSDODWUDYpVGHODOH\
 GH  OR FXDO SHUPLWLy LQFRUSRUDU DOJXQRV FRPSRQHQWHV GHQRPLQDGDV
'LPHQVLRQHVGHO'HVDUUROORHQODViUHDVDPELHQWDOVRFLDOHFRQyPLFDDGPLQLVWUDWLYD
y territorial, mediante la cual se dispuso que los municipios manejaran de forma 
PiVLQWHJUDOHO WHPDGHGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWRWHUULWRULDOHQ ODHODERUDFLyQGH
un Plan de Ordenamiento territorial (Pot) de largo plazo integrando los programas 
\SUR\HFWRVGH3ODQHVGH'HVDUUROORDQLYHO'HSDUWDPHQWDO\0XQLFLSDOFHQWUDGR
HQ GLPHQVLRQHV GLVHxDGDV LQWHJUDOPHQWH SDUD SURSLFLDU HO GHVDUUROOR WHUULWRULDO
(VWRWXYRFRPRPDQLÀHVWRHQODIRUPDGHLQFRUSRUDUHQHOFRUWRPHGLDQR\ODUJR
SOD]R GH XQD SODQHDFLyQ HFRQyPLFD SURVSHFWLYD  KDFLD OD SODQLÀFDFLyQ UHJLRQDO
y territorial y de la planeación física urbano rural, a una planeación integral y 
VRVWHQLEOHHQDVRFLRDODSODQHDFLyQWpFQLFDFRQSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD/RFXDO
VHSODQWHDUiFRQEDVHHQODÀJXUDDQWHULRU0HWRGRORJtD*HVWLyQ8UEDQDFRQYLVLyQ
Participativa y Sostenible. 
+R\HQGtDORVPXQLFLSLRVGH&RORPELDWLHQHQHQHMHFXFLyQORV3ODQHVGH
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOEDMRHOHVTXHPDGHFRQFHQWUDFLyQSREODFLyQGHKDVWD
KDELWDQWHVGHQRPLQDGR3ODQ(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO3HRW
GH  KDVWD  KDELWDQWHV 3ODQ %iVLFR GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO
3ERW\PiVGHKDELWDQWHVGHRUGHQDPLHQWRFRQRFLGRFRQODVLJOD3RW
(V OD IRUPD FRQ OD FXDO VH KD YHQLGR GHVDUUROODQGR OD SODQLÀFDFLyQ WHUULWRULDO
PXQLFLSDO OOHJDQGRDODVGRVGpFDGDVGHVGHHOGLFWDPHQGHOD/H\GH
FRQ HVWD H[SHULHQFLD 3RU OR WDQWR ODSODQLÀFDFLyQXUEDQD \ UXUDO VHKD YHQLGR
FRQVWLWX\HQGRKDVWDKR\HQGtDFRPRHOLQVWUXPHQWRGHSODQLÀFDFLyQSDUDSURSLFLDU
HOGHVDUUROOR\FRQVROLGDFLyQGHOGHVDUUROORPXQLFLSDOKDFLDODYLVLyQGHODUHJLyQGH
IRUPDPX\VHVJDGDHQWpUPLQRVGHODWHUULWRULDOLGDGORFXDOODUHJLyQHVWiPX\OHMDQD
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FRQHVWHWLSRGHFRQYRFDWRULRHQHOGHVDUUROORWHUULWRULDOSDUDVXFRQIRUPDFLyQ/R
DQWHULRUUHÁHMDHQODSODQLÀFDFLyQWHUULWRULDOYLVLRQHVHQFRQWUDGDV\FRQWUDGLFWRULDV
HQKDFHUGHORUGHQDPLHQWRHOLQVWUXPHQWRGHJHVWLyQVLHPSUH\FXDQGRVHSXHGD
GHVOXPEUDUGRVSRVLFLRQHV\SODQWHDUODPiVYLDEOHODSULPHUDWHQLHQGRHQFXHQWD
HOQ~PHURGHSREODFLyQHQHOWHUULWRULR\ODVHJXQGDHOWHUULWRULRFRPRH[WHQVLyQ
HVWUDWpJLFDWHQLHQGRHQFXHQWDHOGHVDUUROORVRFLDOHFRQyPLFR\VXFRQVROLGDFLyQ
político y administrativa.
/RDQWHULRUVHUtDGHWHUPLQDQWHHQODSRVLFLyQGHODVHQWLGDGHVPXQLFLSDOHVHQHO
PRPHQWRGHHVFRJHUHOWLSRGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO3HRW²3ERW²3RW&X\DV
directrices y lineamientos por donde se debe estructural el desarrollo y crecimiento 
se limitaría al tema poblacional y no a la territorialidad que tanto en lo político y 
DGPLQLVWUDWLYRUHÁHMDFRQGLFLRQHVGHHVWUDWHJLDIXQFLRQDOFXDQGRODDGPLQLVWUDFLyQ
determina el alcance de desarrollo y sus condiciones de participación ciudadana en 
HOFRQRFLPLHQWRDODLQIRUPDFLyQHQWHPDVGHGHVDUUROORDPELHQWDO/DFRQVLGHUDFLyQ
de la población o sociedad civil es el eje fundamental sobre el cual se debe proyectar 
el crecimiento y sobre quien recae la toma de decisiones, por ello, es fundamental la 
participación ciudadana tanto en los denominados Planes de Desarrollo y Planes de 
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHSDUWDPHQWDOPXQLFLSDOHVDVtFRPRVHGHEHLQWHJUDO
ODYLVLyQUHJLRQDODODUWLFXODUORVGHQRPLQDGRV3ODQHVGH2UGHQDFLyQ\0DQHMRGH
&XHQFDV+LGURJUiÀFDV3RPFDGLUHFFLRQDGRVGHVGHODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV
5HJLRQDOHV&DU\ORV3RWGLUHFFLRQDGRVSRUODVHQWLGDGHVPXQLFLSDOHV
)LQDOPHQWHODFRQVWUXFFLyQGHODSODQLÀFDFLyQUHJLRQDOKDUHTXHULGRJUDQHÀFLHQFLD
institucional, teniendo en cuenta las ultimas promulgaciones de las políticas 
públicas, de las cuales depende su aplicabilidad y capacidad de gestión en sus 
GLIHUHQWHVQLYHOHV GH SUHYDOHQFLD GHVGH OR QDFLRQDO KDVWD ORPXQLFLSDO GH HVWD
forma se genera un mejoramiento en la gestión y fortalecimiento institucional y su 
DUWLFXODFLyQKDFLDODVRFLHGDGTXHHVHOREMHWLYRFHQWUDOKDFLDHOPHMRUDQGRGHVX
FDOLGDGGHYLGD/DVEDVHVJHQHUDOHVSDUDODDFWXDFLyQS~EOLFDHQHOSODQHDPLHQWR
urbano y de la gestión del suelo, permite establecer un marco de referencia para 
HQIUHQWDUORVSULQFLSDOHVGHVDItRVGHOGHVDUUROORXUEDQRHQLQWHUUHODFLyQFRQHOiUHD
UXUDOHQHOPDUFRGHODSROtWLFD\GHVDUUROORGHODJOREDOL]DFLyQ/DH[SHULHQFLDHQ
HOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDHQ/DFLXGDG\HODXPHQWRGHVXVtQGLFHV
GHSURGXFWLYLGDGVHKDIXQGDPHQWDGRHQORJHQHUDOHQODSXHVWDHQPDUFKDGH
OD SUiFWLFD HIHFWLYD \ FRKHUHQWH GHO IRUWDOHFLPLHQWR LQVWLWXFLRQDO D WUDYpV GH OD
SODQHDFLyQ\ODJHVWLyQGHOVXHORLPSOLFDQGRDFFLRQHVHQFXDWURIUHQWHV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*UiÀFDSUiFWLFDHIHFWLYD\FRKHUHQWHGHOIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDODWUDYpV
de la planeación y la gestión
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El fortalecimiento 
de la gestión pública
El planeamiento urbano 
como instrumento básico 
de actuaciones públicas
Legitimación social
El reparto de 
cargas y beneficios
Fuente: Elaboración propia.
(VWRV FXDWUR  HOHPHQWRV VH IXQGDPHQWDQ HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GHO UpJLPHQ
legal, normativo y jurídico de las políticas públicas de la propiedad del suelo, que 
GHÀQHFRQSUHFLVLyQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORVSURSLHWDULRVGHORVWHUUHQRV
implicados en el desarrollo urbano, con respecto a los procesos de urbanización 
y construcción, lo cual, debe partir de los preceptos constitucionales, entre la 
función social de la propiedad, la posibilidad de intervención del Estado en el uso 
del suelo y los servicios públicos para conseguir mejoramiento de la calidad de 
YLGDHOGHUHFKRGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVDSDUWLFLSDUHQODSOXVYDOtDTXHJHQHUH
VXDFFLyQXUEDQtVWLFD ODSUHYDOHQFLDGHO LQWHUpVJHQHUDOHOGHEHUGHO(VWDGRGH
velar por la protección de integralidad del espacio público, el deber del Estado de 
SURWHJHUODGLYHUVLGDGGHODPELHQWHHQWUHRWURV(O$UWtFXORGHO'HFUHWR
SDUDGHVDUUROODU\SUHFLVDUODVFRQGLFLRQHVGHORUGHQDPLHQWRPXQLFLSDOHQiUHDV
HVSHFtÀFDVGHOVXHORUXUDOHOSODQGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOSRGUiGHOLPLWDUSDUD
ODWRWDOLGDGGHOVXHORUXUDOHQ8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ5XUDO835WHQLHQGRHQ
FXHQWDSRUORPHQRVORVFLQFRDVSHFWRVVLJXLHQWHV
x /DGLYLVLyQ9HUHGDO
x /DUHGYLDO\GHDVHQWDPLHQWRVH[LVWHQWHV
x /DHVWUXFWXUDHFROyJLFDSULQFLSDO
x /DGLVSRVLFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV
x /DVFXHQFDVKLGURJUiÀFDVFHUURV\SODQLFLHVXRWURVHOHPHQWRVJHRJUiÀFRV
3RU OR WDQWR ODV 8SU GHEHQ FRPSOHPHQWDUVH GLUHFWDPHQWH FXDQGR QR KD\DQ
VLGRH[DPLQDGRVGLUHFWDPHQWHHQHOSODQGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO 3RWFRPR
mínimo, los siguientes aspectos los cuales deben tener directamente la Estructura 
(FROyJLFD3ULQFLSDOFRPRHOHPHQWRGHRUGHQDFLyQ\GHJHVWLyQ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x /DVQRUPDVSDUDHOPDQHMR\FRQVHUYDFLyQ\SURWHFFLyQ
x 8VR \ PDQHMR GH ODV iUHDV GHVWLQDGDV D OD SURGXFFLyQ DJUtFROD JDQDGHUD
IRUHVWDOGHH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDJURLQGXVWULDOHFRWXUtVWLFD
etnoturística.
x /RFDOL]DFLyQGH ODV LQIUDHVWUXFWXUDVEiVLFDV UHODWLYDV D OD UHG YLDO QDFLRQDO \
UHJLRQDOSXHUWRV\DHURSXHUWRV\ODVGLUHFWULFHVGHRUGHQDPLHQWRSDUDVXViUHDV
GHLQÁXHQFLD
x 6XHOR UXUDO VXEXUEDQR OD GHÀQLFLyQ GHO VLVWHPD YLDO HO VLVWHPDGH HVSDFLRV
públicos, la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios 
S~EOLFRVGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFRDVtFRPRGHORVHTXLSDPLHQWRV
comunitarios.
(QWpUPLQRVGHUHJODPHQWDFLyQODV8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQGHEHUiFRPSOHPHQWDU
los aspectos normativos para el desarrollo de cada una de las Unidades propuestas 
HQUHODFLyQDORVEHQHÀFLRVGHODVDFFLRQHVXUEDQtVWLFDVTXHFRQVWLWX\HQKHFKRV
JHQHUDGRUHVGHODSDUWLFLSDFLyQHQODSOXVYDOtDODVFXDOHVGHEHUiQVHUWHQLGDVHQ
FXHQWDHQFRQMXQWRRSRUVHSDUDGRSDUDGHWHUPLQDUHOHIHFWRGHODSOXVYDOtD/H\
&DStWXOR,;GHOD/H\GH&RPRWDPELpQDOJXQDVQRUPDV
SDUDLPSHGLUODXUEDQL]DFLyQGHODViUHDVUXUDOHVTXHOLPLWHQFRQVXHORXUEDQRRGH
H[SDQVLyQXUEDQD6LQHPEDUJROD8QLGDGGH3ODQLÀFDFLyQWDPELpQSRGUiLQFOXLU
ODGHÀQLFLyQGHORVGLVWLQWRVWUDWDPLHQWRVRSRWHQFLDOLGDGHVGHXWLOL]DFLyQGHOVXHOR
\ODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVHVSHFtÀFDVVREUHXVR\DSURYHFKDPLHQWRGHOVXHORTXH
SDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWXDFLRQHVGHSDUFHODFLyQ\HGLÀFDFLyQGHODV8QLGDGHV
0tQLPDVGH$FWXDFLyQVHKD\DQGHÀQLGRHQHOSODQGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\
TXHKDFHQSDUWHLQWHJUDOGHODV8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ5XUDO
3DUDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSODQLÀFDFLyQGHODJHVWLyQVHSXHGHQLGHQWLÀFDUFXDWUR
LQVWUXPHQWRVHOGHXUEDQL]DFLyQSRUVLVWHPDGHJHVWLyQ3ULYDGD0L[WD8UEDQL]DFLyQ
SRUVLVWHPDGHJHVWLyQS~EOLFD(GLÀFDFLyQSRUVLVWHPDGHJHVWLyQ3ULYDGD0L[WD\
(GLÀFDFLyQSRUVLVWHPDGHJHVWLyQS~EOLFD(QORUHIHUHQWHGHFDUJDVXUEDQtVWLFDV
determinadas como las obligaciones por las disposiciones normativas de los planes 
\VXVUHJODPHQWRVXUEDQtVWLFRVDORVSURSLHWDULRVGHELHQHVLQPXHEOHVUHÁHMDGDV
en la urbanización de terrenos y en las cesiones urbanísticas gratuitas a los 
municipios y distritos, para zonas verdes recreativas y equipamientos colectivos. 
9HUJUiÀFD0HWRGRORJtD$UPRQL]DFLyQHQWUHOD/H\GH\HO'HFUHWR
GH\0HWRGRORJtD*HVWLyQ8UEDQDFRQYLVLyQ3DUWLFLSDWLYD\6RVWHQLEOH/R
FXDOVHH[SOLFDUtDGHIRUPDVXFLQWDHQODHWDSDSUHOLPLQDU\VtQWHVLVGHOGLDJQyVWLFR
que retroalimenta de forma lineal  la etapa de formulación e implementación del 
Plan de Ordenamiento en la etapa que se debe consolidad con la visión de la nueva 
JHQHUDFLyQHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ\GHJHVWLyQ
vistos en los Pot´s, Pd y Pomcas entre otros.  
$FRQWLQXDFLyQVHGHWHUPLQDDOJXQDVKHUUDPLHQWDVGHSODQLÀFDFLyQTXHGHQWURGHOD
OH\GHVHKDQYHQLGRLPSOHPHQWDQGRHQODVGLVWLQWDVHVFDODVWHUULWRULDOHV
ODV FXDOHV GHEHUiQ HVWDU GHWHUPLQDGDV D SDUWLU GHO 6LVWHPDV (VWUXFWXUDQWHV \
Secundarios;  que corresponde a los sistemas de espacio público primario, tales 
como vías nacionales, departamentales o locales arteriales y las redes maestras 
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de servicios públicas, los cuales son competencias de ejecución por parte de los 
respectivos entes administrativos a nivel nacional, departamental y municipal. El 
referente de los sistemas secundarios, corresponde al conjunto de espacios públicos 
HLQIUDHVWUXFWXUDTXHGHDFXHUGRDORSODQLÀFDGRSRUHOSODQFRPSOHPHQWDQORV
Sistemas Estructurantes a escala zonal y corresponde a los urbanizadores o 
SURPRWRUHVHMHFXWDUORVORV6LVWHPDV6HFXQGDULRVVHSXHGHQFODVLÀFDUHQORVSODQHV
viales, los espacios públicos locales, los zonales de servicios públicos y los sistemas 
GHHTXLSDPLHQWR]RQDOHV(QHODxRHO'HFUHWRHVWDEOHFHOD8QLGDGGH
$FWXDFLyQFRPRHOVRSRUWHEiVLFRGHO3ODQHOFXDOJDUDQWL]DTXHHOGHVDUUROORVHGp
en forma ordenada y los terrenos queden equipados adecuadamente bien sea su 
SDUWLFLSDFLyQS~EOLFD\SULYDGDOD8QLGDGGH$FWXDFLyQQRGHEHVHULQIHULRUD
KHFWiUHDVSDUDFLXGDGHVGHKDELWDQWHV\DKHFWiUHDVHQODVPHQRUHV
para garantizar iUHDV OLEUHVVXÀFLHQWHV\HQSURSRUFLRQHVDGHFXDGDV\ WHUUHQRV
aptos para desarrollar los nuevos equipamientos colectivos.   
$OJXQDV DFWXDFLRQHV HQ 8QLGDGHV VH SXHGHQ GHVGH OD EDVH XUEDQtVWLFD HO FXDO
consiste en la ejecución de actuaciones urbanísticas mediante Unidades de 
$FWXDFLyQ\VXGHOLPLWDFLyQVHVXVFULEHHVSDFLDOPHQWHHQHOiPELWRMXUtGLFRGHXQD
8QLGDGGH$FWXDFLyQSDUDDSOLFDUORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQXUEDQD\ÀQDQFLHUD
lo que SHUPLWLUiQHMHFXWDUODSODQHDFLyQGHÀQLGDHQXQSODQGHRUGHQDPLHQWRGHXQD
manera equitativa, rentable y con elementos urbanísticos y arquitectónicos acordes 
FRQHORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHÀQLGRVHQHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR\IRUWDOHFLGR
D WUDYpVGH ORV3ODQHVGH'HVDUUROOR\GH ORV3RPFDV/DGHÀQLFLyQGHGHVDUUROOR
SULRULWDULRSDUD8QLGDGHVGH$FWXDFLyQ8UEDQtVWLFDFRUUHVSRQGHDODGHWHUPLQDFLyQ
que las actuaciones urbanísticas previstas para ejecutar mediante Unidades de 
$FWXDFLyQVHGHEHQUHDOL]DUFRQHOFDUiFWHULPSRVLWLYR\REOLJDWRULRSDUDHOHIHFWR
ORVSOD]RVRUGLQDULRVHVWDEOHFLGRVSRUOD/H\GHVHLQFUHPHQWDUDQHQXQ
HQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRODHQDMHQDFLyQIRU]RVDVHUHDOL]DUiSDUDODWRWDOLGDG
GHLQPXHEOHVTXHFRQIRUPDQOD8QLGDGGH$FWXDFLyQ8UEDQtVWLFD
3DUDFDGDHVWDEOHFLPLHQWRGH8QLGDGGH$FWXDFLyQVHDQDOL]DUiQHQSURIXQGLGDGD
partir de la lectura y respeto de los niveles de prevalencia, cada uno de los sistemas 
]RQDOHVRORFDOHVSDUDHVWDEOHFHUVXVLWXDFLyQDFWXDOHLQLFLDUODDSUR[LPDFLyQD
SURSXHVWDVSRUFDGDXQDGHHOODVGHORTXHVHUiQORVVLVWHPDVVHFXQGDULRVGHOD
siguiente manera.
x Plan vial zonal o local.
x El sistema local o zonal de espacios públicos locales tanto en sus elementos 
FRQVWLWXWLYRV QDWXUDOHV FRPR DUWLÀFLDOHV R FRQVWUXLGRV ORV FXDOHV VH SXHGHQ
HVSDFLDOL]DUDWUDYpVGHOD(VWUXFWXUD(FROyJLFD3ULQFLSDO((3
x /RVSULQFLSDOHVHTXLSDPLHQWRVXUEDQRV]RQDOHVRUXUDOHV\VXVSRVLEOHVVLVWHPDV
o subsistemas.
x /DVLWXDFLyQHQPDWHULDGHFDGDXQDGHODVUHGHVVHFXQGDULDVGHORVVHUYLFLRV
S~EOLFRVFREHUWXUDFDOLGDGGHOVHUYLFLRGHÀFLHQFLDV\GLÀFXOWDGHVWpFQLFDVSDUD
superarlas. 
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7RGRORDQWHULRUVHGHEHSODQLÀFDU\RUGHQDUUHVSHWDQGRORVQLYHOHVGHSUHYDOHQFLD
FRQUHVSHFWRDO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\SRUVXSXHVWRDO3ODQGH0DQHMR
,QWHJUDOGH&XHQFDV+LGURJUiÀFDV3RPFDFRQVLGHUDGRGHPD\RUMHUDUTXtDHQHO
ordenamiento del territorio. 
,QFRUSRUDFLyQGHORV&RPLWpVGH,QWHJUDFLyQ7HUULWRULDO&,7DOIRUWDOHFLPLHQWRGH
ODV8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ
$ SDUWLU GH HOHPHQWRV FRQFHSWRV DQWHULRUPHQWH GHWHUPLQDGRV \ VRSRUWDGRV
QRUPDWLYDPHQWHHQHODxRVHGDDFRQRFHUODOH\GHOGHVHSWLHPEUH
SURPXOJDGR SRU OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO JRELHUQR GHO 3UHVLGHQWH $QGUpV 3DVWUDQD
GLFKDOH\IRUWDOHFLyHQWpUPLQRVGHLQWHJUDFLyQWHUULWRULDOPXQLFLSDODWUDYpVGHODV
GLUHFWULFHVSURPXOJDGDVGHVGHODOH\GHODFXDOÀMyORVSDUiPHWURVSDUD
ORV3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO0XQLFLSDOSDUDWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOGH
&RORPELD/D/H\3HUPLWLHQGRODFRQIRUPDFLyQGH ORV&RPLWpVGH,QWHJUDFLyQ
7HUULWRULDO&LWFX\RÀQSHUPLWHODFRQIRUPDFLyQGHFXHUSRVFROHJLDGRVHQORVFXDOHV
ODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVFRQFHUWDUiQORVUHIHUHQWHDODLPSOHPHQWDFLyQGHORV
SODQHVGHRUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO \D ODSUHVHQWDFLyQGH OD YLVLyQHVWUDWpJLFDGH
GHVDUUROORIXWXURGHOiUHDGHLQÁXHQFLDWHUULWRULDOORFXDOVHSURSLFLDFRPRHOPHMRU
escenario de participación comunitaria, en asocio con sectores y grupos decisión.
$OJXQRVYDORUHVDJUHJDGRVGHORV&RPLWpVGH,QWHJUDFLyQ7HUULWRULDOHVODUHFRSLODFLyQ
de la información necesaria para el objeto de desarrollo en el territorio conformado, 
SURYHQLHQWH GH FXDOTXLHU LQVWLWXFLyQ S~EOLFD R SULYDGD WDPELpQ SURPRYHUiQ OD
FUHDFLyQGHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRJUiÀFDLQWHJUDGDDOiUHDGHLQÁXHQFLD
(OiUHDGH LQÁXHQFLD VH HQWLHQGHHO FRQIRUPDGRSRU OD FDSLWDOGHGHSDUWDPHQWR
o municipio principal y municipios circunvecinos, en los cuales se presenten 
KHFKRV TXH KDJDQ LQGLVSHQVDEOH OD LPSOHPHQWDFLyQ FRQMXQWD GH ORV SODQHV GH
ordenamiento territorial y planes de desarrollo, tales como los fenómenos de 
FRQXUEDFLyQUHODFLRQHVHVWUHFKDVHQHOXVRGHOVXHORRUHODFLRQHVHVWUHFKDVHQOD
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRV(OiUHDGHLQÁXHQFLDVHGHEHUiKDFHUHQFRQVHQVR
entre los municipios que cumplan con las características para su conformación.
3RUORWDQWR ODVEDVHVSURSRVLWLYDVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOGHOD/H\GH
KDYHQLGRFRPSOHPHQWiQGRVHDOWHUFHUDxRGHKDEHUVHSURPXOJDGRODOH\
VHFRPSOHPHQWDFRQODFUHDFLyQGHORV&RPLWpVGH,QWHJUDFLyQ7HUULWRULDO&LWORV
FXDOHVSHUPLWLUiQSDUDODDGRSFLyQGHORVSODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\SODQHV
de desarrollo, tener los mecanismos de integración, armonización e implementación 
de las diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio, 
DGHPiVGHSRVLELOLWDUODDUPRQL]DFLyQWHUULWRULDO$VtPLVPRORV&LWVRQFXHUSRV
FROHJLDGRVHQORVFXDOHVODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVFRQFHUWDUiQODSUHVHQWDFLyQ
GHODYLVLyQHVWUDWpJLFDGHGHVDUUROORIXWXURGHOiUHDGHLQÁXHQFLDWHUULWRULDODVt
PLVPRVHUiQ ORVHVFHQDULRVSURSLFLRVSDUDHO IRUWDOHFLPLHQWRGH ODSDUWLFLSDFLyQ
comunitaria, en ejercicio de las diferentes actividades urbanísticas.  Por lo tanto, 
ORVPHFDQLVPRV GH LQWHJUDFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GH ORV FRPLWpV GH LQWHJUDFLyQ
WHUULWRULDO VHUiQ DUPRQL]DGRV D WUDYpV GH ODV GLVWLQWDV ÀJXUDV GH XQLGDGHV GH
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SODQLÀFDFLyQ\GHJHVWLyQ WHUULWRULDODQWHULRUPHQWHH[SXHVWDV/RFXDOSHUPLWHQ
HQWHQGHUHOiUHDGHLQÁXHQFLDFRQIRUPDGRSRUODFDSLWDOGHGHSDUWDPHQWRRPXQLFLSLR
SULQFLSDO\PXQLFLSLRVFLUFXQYHFLQRVHQORVFXDOHVVHSUHVHQWHQKHFKRVTXHKDJDQ
indispensable la implementación conjunta de los planes de ordenamiento y en 
GHVDUUROORGHORVSODQHVGHGHVDUUROOR/DGHÀQLFLyQGHOiUHDGHLQÁXHQFLDGHEHUi
ser en consenso entre los municipios que cumplan con las características para su 
conformación.
6HJXLGDPHQWHVHSUHVHQWDHQODVHFXHQFLDGHÀJXUDVHOSODQWHDPLHQWRGHOD&LW
SDUD FRQVWUXFFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH OD LQWHJUDFLyQ WHUULWRULDO D WUDYpV GH OD
complementariedad de la Estructura Ecológica Principal, teniendo en cuenta la 
división político administrativa vigente de los municipios, posteriormente, se puede 
HVWDEOHFHU EDMR FULWHULRV GH ORV 3ODQHV GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO HO UpJLPHQ
de capacidad de uso y manejo de tierras teniendo en cuenta las características 
HVWDEOHFLGDV SRU HO ,QVWLWXWR *HRJUiÀFR $JXVWtQ &RGD]]L ,JDF \ VRSRUWDGRV
WpFQLFDPHQWHGHVGHHODSRUWHGHORV3ODQHVGH0DQHMRGH2UGHQDPLHQWRGH&XHQFDV
+LGURJUiÀFDV
Mapa 1:(VSDFLDOL]DFLyQHLQWHJUDFLyQWHUULWRULDODWUDYpVGHODDUPRQL]DFLyQGHOD
entidad municipal.
Fuente: (ODERUDGRSRUHODXWRU7UDEDMRGHWHVLVGH0DJLVWHU(UQHVWR9LOOHJDV5RGUtJXH]UHJLVWUDGR
HQODEDVH6(',&,²81/3'($UJHQWLQD3URSXHVWDGHOLQHDPLHQWRVFRQFHSWXDOHV\PHWRGROyJLFRV
SDUDODSODQLÀFDFLyQGHODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHODFXHQFDKLGURJUiÀFDGHOUtR%RJRWiGHVGHXQD
perspectiva regional.
(VWUXFWXUD(FROyJLFD3ULQFLSDO((3FRPRHOHPHQWRGHRUGHQDFLyQ\GHSODQLÀFDFLyQ
GHOD8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ
3DUD HO RUGHQDPLHQWR \ OD JHVWLyQ WHUULWRULDO&RORPELDKD YHQLGR LPSXOVDQGR OD
LQFRUSRUDFLyQGHODHKDQDFRJLGRGRVGHÀQLFLRQHVGHOD((3ODSULPHUDDWUDYpV
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GH OD SURPXOJDFLyQ GH OD /H\  SRU OD FXDO VH DSUXHED HO 3ODQ1DFLRQDO GH
'HVDUUROOR3QG²´3URVSHULGDGSDUD7RGRVµHQVX&DStWXOR9,UHFDOFD
ODLPSRUWDQFLDGHODLGHQWLÀFDFLyQGHOD'LPHQVLyQ$PELHQWDOHQHORUGHQDPLHQWR
WHUULWRULDO/H\GH$GHPiVVHxDODODLGHQWLÀFDFLyQ\ODFDUDFWHUL]DFLyQ
GHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV\ODGHÀQLFLyQGHOD(VWUXFWXUD(FROyJLFD3ULQFLSDO
SDUDVX LQFRUSRUDFLyQHQ ORVSODQHVH LQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQWDQWRHQ OR
sectorial y territorial, de acuerdo con el Pnd la Eep se entiende como ´(OFRQMXQWR
GHHFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVTXHJDUDQWL]DQODLQWHJUDOLGDGGHODELRGLYHUVLGDG\OD
SURYLVLyQGHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVFRQHOÀQGHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVEiVLFDV
GHODSREODFLyQµ
5HVSDOGRGHODYLVLyQGHOPDUFRLQVWLWXFLRQDOSDUDOD]RQLÀFDFLyQGHODVXQLGDGHV
GHSODQLÀFDFLyQGHVGHORXUEDQRUXUDO
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO UHVXOWDGR GH XQ VLQQ~PHUR GH SUREDELOLGDGHV
WHUULWRULDOHVGHDGPLQLVWUDFLyQWHUULWRULDODWUDYpVGHODV8QLGDGHVGH*HVWLyQSDUD
SRGHU GHÀQLU HOPRGHORPiV FRQYHQLHQWH GH DVRFLDFLyQ WHUULWRULDO D XQD HVFDOD
intermedia entre lo urbano y rural en un municipio característico de nuestra 
FRQIRUPDFLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD FRQEDVH HQ ODV8QLGDGHV GH*HVWLyQ \ GH
3ODQLÀFDFLyQ 7HUULWRULDO LGHQWLÀFDGDV GHVGH XQ FRQRFLPLHQWR DPSOLR \ GHFLVRULR
en la ocupación y desarrollo territorial, donde se involucran distintas variables 
para su caracterización como la social, económica y ambiental, se determina 
XQWHUULWRULRHVSHFtÀFRTXHSRUVXVFRQGLFLRQHVGHORFDOL]DFLyQKDFHQGHHOODXQ
WHUULWRULRHVWUDWpJLFRHQODHYDOXDFLyQDDUWLFXODFLyQGHORVGLVWLQWRVLQVWUXPHQWRV
GH SODQLÀFDFLyQ FX\DV FRQGLFLRQHV  KR\ HQ GtD JDUDQWLFHQ HOPHMRUDPLHQWR GHO
GHVHPSHxRÀVFDOSRUHMHPSOR
3DUDHOFDVRGHOPRGHORGH*HVWLyQ7HUULWRULDOVHGHEHWHQHUHQFXHQWDODLQÁXHQFLD
directa de los centros poblados mayores que puedan jalonar el crecimiento 
WHUULWRULDO KDFLD OD FRQIRUPDFLyQ UHJLRQDO FRQYLUWLHQGR DO PXQLFLSLR FRQ PD\RU
IRUWDOH]DHQVXGHVHPSHxRDGPLQLVWUDWLYRÀVFDO\ÀQDQFLHURTXHJDUDQWLFHDFRUWR
SOD]RVXVRVWHQLELOLGDGWHUULWRULDOVHJ~Q ORHYDOXDGRHQHODxRGH
GHVHPSHxRÀVFDOSURSRUFLRQDGRSRUHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ'13
5HVXOWDGRVGHOGHVHPSHxRÀVFDOGHORVGHSDUWDPHQWRV\PXQLFLSLRVGHODYLJHQFLD
'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ&RORPELDORFXDOGHWHUPLQD
ODSRVLELOLGDGTXHHOPXQLFLSLRVHSXHGDUHFDWHJRUL]DUJDQDQGREHQHÀFLRVSDUDOD
planeación y gestión territorial estructurados en las inversiones en  los Planes de 
Desarrollo y consolidados en los Pot´s y los Pomcas.
Por lo tanto, el objetivo de intervenir el territorio es el de fundamentar el uso de la 
3ODQLÀFDFLyQ\OD*HVWLyQ7HUULWRULRHOFXDOGHEHVHUODGHFRUUHJLUORVGHVHTXLOLEULRV
territoriales con el objetivo de mejorar la calidad de vida, armonizar la utilización de 
los recursos naturales con la protección conservación, preservación y restauración 
DPELHQWDOWHQLHQGRHQFXHQWDORVSURFHVRVGHDGDSWDELOLGDG\UHVLOLHQFLDKDFLDOD
disminución de los impactos del cambio y  calentamiento global para los centros 
XUEDQRVTXHKDQOOHJDGRDFUHFLPLHQWR\FRQFHQWUDFLRQHVSREODFLRQDOTXHVXSHUHQ
su capacidad en su propia administración, la capacidad de determinar los servicios 
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EiVLFRVHQWUHRWURV3DUDHOORODE~VTXHGDGHH[SHULHQFLDV\FRQRFLPLHQWRVHQOD
LPSOHPHQWDFLyQGH8QLGDGHVGH*HVWLyQ\GH3ODQLÀFDFLyQHVWDUiHQPDUFDGRHQHO
UHFRQRFLPLHQWRGHH[SHULHQFLDVORFDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVKDVWDODFDUDFWHUL]DFLyQ
GHORVDYDQFHVORFDOHVTXHVHKDQYHQLGRGDQGRFRPRHVHOFDVRFRORPELDQR
El proyecto de investigación determinó una gran probabilidad de organizaciones 
en el territorio teniendo en cuenta visiones que involucra aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales que administrativamente se determinan 
desde la visión espacial como composición en la armonización territorial. Para ello, 
VHGLRHOUHVXOWDGRGHODSR\RFRQFHSWXDOSDUDGLFKRIRUWDOHFLPLHQWRHQHOFDVRTXHVH
OOHJDVHDHVWDEOHFHUODRUJDQL]DFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOWHUULWRULR$FRQWLQXDFLyQVH
presenta el marco referencial de Unidades adaptadas a las determinaciones para su 
espacialización, primero teniendo las características de los  desde los denominados 
QLYHOHVGHSUHYDOHQFLDHVWDEOHFLGRVFRPRKHUUDPLHQWDVGHSODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO
GHOD/H\GH
=RQLÀFDFLyQXUEDQRUHJLRQDOGHVGHORV1LYHOHVGH3UHYDOHQFLD
3DUDOOHJDUDODGHWHUPLQDFLyQGH8QLGDGHVGH3ODQLÀFDFLyQ\GHJHVWLyQWHUULWRULDO
\SRGHUGHWHUPLQDUOD]RQLÀFDFLyQGHOWHUULWRULRWDQWRHQHOFRQWH[WRXUEDQRFRPR
rural, se pueden establecer los denominados niveles de prevalencia, reconocidos 
SRU OD/H\GH/RFXDO HVGHWHUPLQDQWHSDUD LGHQWLÀFDU ORVQLYHOHVGH
VXERUGLQDFLyQ  FRQ ORV GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV GH SODQLÀFDFLyQ 3ODQHV GH
'HVDUUROOR²3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO²3ODQHVGH0DQHMR\2UGHQDPLHQWR
GH&XHQFDV+LGURJUiÀFDVHQWUHRWURV3RU OR WDQWR FRQVLGHUDGRV ORVQLYHOHVGH
prevalencia como valores de jerarquía que determinan la subordinación que debe 
H[LVWLUHQWUHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHORVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ\
GHJHVWLyQGHORUGHQDPLHQWRItVLFRHQORVFXDOHVVHFODVLÀFDQORVVXHORVVXVXVRV
tratamientos urbanísticos e índices urbanísticos; se determinan a partir de los 
VLJXLHQWHVQLYHOHVGHSUHYDOHQFLDFRQHOÀQGHMHUDUTXL]DU ORVQLYHOHVGHUHODFLyQ
territorial o vínculos espaciales. 
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Mapa 2: Espacialización para la armonización e integración territorial desde la 
visión de Unidades de Gestión.
Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones. 
3DUD ODPRGLÀFDFLyQ \ DMXVWH GH ORV 3ODQHV GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO GH ODV
FLXGDGHV\PXQLFLSLRVHQ&RORPELDGHEHWHQHUVHHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQORV
LQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQHVSHFLDOPHQWHHQHO'HFUHWRGH
3RUORWDQWRODDUPRQL]DFLyQGHODViUHDVSDUDODSURGXFFLyQDJUtFROD\JDQDGHUD
\GHH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHVVHGHEHQWHQHUHQFXHQWDGHVGHODYLVLyQ
GHOD]RQLÀFDFLyQDPELHQWDOSODQWHDGDGHVGHODGLPHQVLyQDPELHQWDOGHOWHUULWRULR
lo cual conlleva, a procesos de concertación entre los distintos sectores público, 
privado y sociedad civil, persistentemente teniendo las divisiones administrativas 
como condición de negociación. 
/DV GHWHUPLQDQWHV VHJXLGDPHQWH LGHQWLÀFDGDV HV OD HVWUXFWXUD TXH FRDG\XYD
a relacionar las distintas instancias administrativas para llevar la aplicabilidad 
GH ORV GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV GH SODQLÀFDFLyQ HQWUH HOORV HO 3ODQ 1DFLRQDO GH
'HVDUUROOR3ODQHVGHSDUWDPHQWDOHV\PXQLFLSDOHVGHVGHODDSOLFDELOLGDGGHOD/H\
GHDGHPiVHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLR/H\
GH\'HFUHWRGHHQWpUPLQRVDPELHQWDOHV\WHUULWRULDOHVORV3ODQHV
GH0DQHMR,QWHJUDOGH&XHQFDV+LGURJUiÀFDVUHVSDOGDGRVSRUORV'HFUHWRVGH
\GHTXHFRPSOHPHQWDQHQWUHHOORVORVSURFHVRVDVHJXLUHQORV
SODQWHDPLHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ\RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOODVHWDSDVPHWRGROyJLFDV
HLGHQWLÀFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHDUPRQL]DFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHD\XGHQ
HQ FDGD XQR GH ORV HVSDFLRV GH ODV VLHWH GHWHUPLQDQWHV D OD LGHQWLÀFDFLyQ GH
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programas y proyectos comunes que fortalezcan las decisiones en conjunto con el 
ÀQGHTXHODVLQYHUVLRQHVVHUHDOLFHQGHXQDIRUPDPXFKRPiVFROHFWLYD
x /DVGHWHUPLQDQWHVGHOQLYHOQDFLRQDO
x /DVGHWHUPLQDQWHVGHOQLYHOGHSDUWDPHQWDO
x /DVGHWHUPLQDQWHVGHOQLYHOPHWURSROLWDQR
x /DVGHWHUPLQDQWHVGHOFRPSRQHQWHJHQHUDOGHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
x /DVGHWHUPLQDQWHVGHOFRPSRQHQWHXUEDQRR UXUDOGHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO
x /DVGHWHUPLQDQWHVGHORV3ODQHV3DUFLDOHV
x /DVGHWHUPLQDQWHVTXHULJHQ8QLGDGHVGH$FWXDFLyQ8UEDQtVWLFD
(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV OR TXH OOHYy DO DQiOLVLV GH ODV 8QLGDG GH 3ODQLÀFDFLyQ
7HUULWRULDO\GH*HVWLyQFRPRLQVWUXPHQWRRSHUDWLYRSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
XUEDQRUXUDOHQORV327\3'0HQODLQYHVWLJDFLyQ\WUDtGDHQHVWHDUWtFXOR(V
la gran  YDULDELOLGDGGHFRQFHSWRVGH8QLGDGHVTXHVHKDQYHQLGRSURPXOJDQGR
DORVODUJRGHODVGRV~OWLPDVGpFDGDVWDQWRDQLYHOLQWHUQDFLRQDOFRPRQDFLRQDO
\ VX LQWHUYHQFLyQ R pQIDVLV HQ ORV WHPDV DPELHQWDOHV VRFLDOHV HFRQyPLFRV
DGPLQLVWUDWLYRVHQÀQHQWpUPLQRVWHUULWRULDOHVFRPSURPHWLHQGRDODRUJDQL]DFLyQ
territorial como resultado de la descentralización municipal, en la jurisdicción de 
la aplicación de los  mecanismos de articulación de gestión territorial con una 
YLVLyQPXFKRUHJLRQDOORFXDOFRPRVHKDYHQLGRWUDEDMDQGRHQODDGPLQLVWUDFLyQ
\ OD JHVWLyQ WHUULWRULDO GLÀFXOWDQ OD LQWHUUHODFLyQ FRQ ORVGLIHUHQWHVQLYHOHVGH OD
RUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO\GHSODQHDFLyQH[LVWHQWH
3RU OR WDQWR ORV UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV GH ODV 8QLGDG GH 3ODQLÀFDFLyQ FRPR
instrumento operativo para la toma de decisiones urbano rural en los Pot, Pdm y 
3RPFDVDGHPiVGHSURSRUFLRQDU ODDUPRQL]DFLyQGH ORVGLIHUHQWHV LQVWUXPHQWRV
JHVWLyQORVFXDOHVORVKHPRVUHFRQRFLGRDWUDYpVGHODSURPXOJDFLyQGHSROtWLFDV
públicas que contribuyen a garantizar la ejecución de los programas y proyectos 
LGHQWLÀFDGRV 3RW 3GP \ 3RPFDV WHQLHQGR HQ FXHQWD OD SHUVSHFWLYD UHJLRQDO D
SDUWLUGHLQFOXLUOD8QLGDGGH*HVWLyQ\GH3ODQLÀFDFLyQ7HUULWRULDO8JSWFRPR
la propuesta viable en las tomas de decisión desde el sector público, donde sector 
SULYDGR \ VRFLHGDG FLYLO VH FRQYLHUWHQ HQ DOLDGRV HVWUDWpJLFRV HQ HO GHVDUUROOR \
crecimiento territorial.  
Para que la armonización de los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento 
7HUULWRULDOVHGHQGHWDOPDQHUDVHGHEHFRQWDUFRQXQDIDVHGHDUPRQL]DFLyQ\
planteamiento del proceso de territorialización en el tiempo donde se establezcan 
FODUDPHQWHORVUHFXUVRVKXPDQRV\WpFQLFRVSDUDODDUPRQL]DFLyQTXHSHUPLWDQ
KDFHU GH OD 8QLGDG GH *HVWLyQ \ GH 3ODQLÀFDFLyQ 7HUULWRULDO 8JSW FRPR HO
LQVWUXPHQWRYLDEOHHQ ODJHVWLyQ\SODQLÀFDFLyQKDFLDHO IRUWDOHFLPLHQWRUHJLRQDO
administrativamente. 
+R\HQGtDODGLVFXVLyQVHKDYHQLGRFRQVROLGDQGRHQHQWHQGHUTXHGLQiPLFDVFRPR
lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural, lo institucional y lo territorial 
YLVWR HQWUH ODV UHODFLRQHV XUEDQDV UXUDOHV DFRPSDxDQ GHFLVLRQHV HQ SROtWLFDV
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públicas y estas relacionarlas con el ordenamiento territorial; enmarcando nuevas 
discusiones y nuevas visiones de relaciones al ordenamiento jurídico territorial del 
SDtVGLQiPLFDVPiVDFRUGHVFRQYLVLRQHVJOREDOHVGHLQWHUFRQH[LyQ\QHJRFLDFLyQ
económicas y ambientales entre los distintos territorios.
&RQ HO ÀQ GH DOFDQ]DU OR DQWHULRU HO DUWtFXOR LPSOLFD XQ QXHYR HQIRTXH HQ
OD FRQFHSFLyQ GH OD SODQLÀFDFLyQ XUEDQD \ UXUDO KDFLD HO GHVDUUROOR UHJLRQDO
introduciendo la dimensión ambiental en la interpretación de las políticas 
públicas, mediante el desarrollo económico y social que debe ser compatible con 
la conservación, preservación, protección y recuperación de los recursos naturales 
TXHUHTXLHUHQODVSUy[LPDVJHQHUDFLRQHVSDUDVXGHVDUUROORORFXDOFRQVWLWX\HHO
PDUFRJHQHUDOGHRULHQWDFLyQHQ ORVFRQFHSWRV\ OLQHDPHQWRVSDUDHO0RGHORGH
'HVDUUROOR5HJLRQDO GHVGH OD YLVLyQ GH OD8QLGDGGH 3ODQLÀFDFLyQGH*HVWLyQ \
7HUULWRULDO8JSWFRPRLQVWUXPHQWRRSHUDWLYRSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVXUEDQR
rural desde los Pot, Pdm y Pomcas. 
)LQDOPHQWHHQ WpUPLQRVSURSRVLWLYRVVH UHFRQRFHQDOJXQRV LQVWUXPHQWRV SDUD
OD UHJLRQDOL]DFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQWD OD GLYLVLyQ SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD  \ OD
LQWHJUDOLGDGGHOD]RQLÀFDFLyQHFROyJLFDODHVWUXFWXUD(FROyJLFD3ULQFLSDOFRQHOÀQ
de impedir que la Unidad de Gestión propuesta, no constituya un fraccionamiento 
del territorio sino, por el contrario contribuya efectivamente a la integración 
y articulación político administrativa y a la recomposición del sistemas y redes 
sociales, económicas, administrativas y ambientales. Por lo tanto, se debe buscar 
su relación o articulación con las instancias administrativas vigentes tanto en el 
FRQWH[WRXUEDQR\UXUDO
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5HIHUHQFLDV%LEOLRJUiÀFDV
&GLP  &RQFHSWR XQLGDGHV DJUtFRODV IDPLOLDUHV \ SDUFHODFLRQHVYV 327. 
5HFXSHUDGR HO  GH $EULO GH  GH FGLPHVDSHGXFR KWWSFGLPHVDS
HGXFR%DQFR0HGLRV'RFXPHQWRV3')XQLGDGHVBDJU&$'FRODVB
IDPLOLDUHVBSDUFHODFLRQHVBYVBSRWSGI
'DYRXGL6&RKHVLyQ7HUULWRULDOUHODFLyQFRQODSODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO\OD
SROtWLFDUHJLRQDO(Q-)DULQyV	-5RPHUR7HUULWRULDOLGDG\EXHQJRELHUQRSDUD
HOGHVDUUROORVRVWHQLEOHSiJ&DSLWXOR,,,9DOHQFLD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
'HFUHWR  3RU PHGLR GHO FXDO VH UHJODPHQWDQ ORV LQVWUXPHQWRV SDUD OD
SODQLÀFDFLyQRUGHQDFLyQ\PDQHMRGHODVFXHQFDVKLGURJUiÀFDV\DFXLIHURV\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV 3UHVLGHQFLDGH OD5HS~EOLFDGH&RORPELDGH
$JRVWRGH
'HFUHWR  3RU HO FXDO VH UHJODPHQWD OD SDUWH ;,,, 7LWXOR  &DSLWXOR ,,, GHO
'HFUHWR /H\GH SDUFLDOPHQWH HO QXPHUDO GHO$UWtFXOR  GH OD
/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVµ3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGH
&RORPELDGH$JRVWRGH
'HFUHWRSRUHOFXDOVHUHJODPHQWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHODV/H\HVGH
\GHUHODWLYDVDODVGHWHUPLQDQWHVGHRUGHQDPLHQWRGHOVXHORUXUDO\DO
GHVDUUROORGHDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVGHSDUFHODFLyQ\HGLÀFDFLyQHQHVWHWLSR
GHVXHOR\VHDGRSWDQRW3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGH6HSWLHPEUHGH
'HFUHWR  3RU HO FXDO VH FUHD OD 8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO SDUD OD
&RQVROLGDFLyQ7HUULWRULDO\VHGHWHUPLQDQVXVREMHWLYRVHVWUXFWXUD\IXQFLRQHV
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLRQ3~EOLFD&RORPELDGH1RYLHPEUH
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
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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ODYLJHQFLD%RJRWi'HSDUWDPHQWRV1DFLRQDOGH3ODQHDFLRQ&RORPELD
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5HVXOWDGRVGHOGHVHPSHxRÀVFDOGHORVGHSDUWDPHQWRV\PXQLFLSLRVGH
ODYLJHQFLD'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ&RORPELD.
)DXVWLQR-	%HQHJDV/GH2FWXEUHGH6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDO
´ &RJHVWLyQ GH FXHQFDV KLGURJUiÀFDV H[SHULHQFLDV \ GHVDItRVµ. Obtenido de 
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*OREDO:DWHU 3DUWHUVKLS 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/H\3RUHOFXDOVHH[SLGHHQ3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR&RQJUHVR
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
/H\3RUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVVREUH2UGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\
VHPRGLÀFDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDGH
-XQLRGH
/H\3RUODFXDOVHPRGLÀFDOD/H\GH\OD/H\GH\VHGLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD  GH -XOLR GH

/H\SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDOD/H\GH\VHFUHDQORVFRPLWpVGH
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&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDGH6HSWLHPEUHGH
/H\  SRU OD FXDO VH UHIRUPD SDUFLDOPHQWH OD OH\  GH  HO GHFUHWR
H[WUDRUGLQDULR  GH  VH DGLFLRQD OD OH\ RUJiQLFD GH SUHVXSXHVWR HO
GHFUHWR  GH  VH GLFWDQ RWUDV QRUPDV WHQGLHQWHV D IRUWDOHFHU OD
GHVFHQWUDOL]DFLyQ&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDGH2FWXEUHGH
/RSH] % 6HUUDQR 0RQWHUR - 	 0DUWLQH] ' $  0HWRGRORJtD SDUD OD
GHÀQLFLyQGH8QLGDGHVWHUULWRULDOHVGHJHVWLyQFRPRLQVWUXPHQWRRSHUDWLYRSDUD
la toma de decisiones territoriales. (VFXHOD6XSHULRUGH&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
\7HFQRORJtD
1RJXp--XOLR'LFLHPEUHGH(OSDLVDMHHQHORUGHQDPHLQWRGHOWHUULWRULR
OD H[SHULHQFLDGHO2EVHUYDWRULRGH3DLVDMHGH&DWDOXxD(VWXGLRV*HRJUiÀFRV
GRLHVWJHRJU
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(QWLGDGHVGHJHVWLyQGHODJXDDQLYHOGHFXHQFDVH[SHULHQFLDVGH
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6KXP$0DQXDOGHRSHUDFLRQHVGHOD8QLGDGGH*HVWLyQ$PELHQWDOGHDO
)JOFIQ1LFDUDJXD)XQGHFRU
9LOOHJDV 5RGULJXH] (  GH 1RYLHPEUH GH  3URSXHVWDGH OLQHDPLHQWRV
FRQFHSWXDOHV\PHWRGROyJLFRVSDUDODSODQLÀFDFLyQGHODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHOD
FXHQFDKLGURJUiÀFDGHO5LR%RJRWiGHVGHXQDSHUVSHFWLYD5HJLRQDO Obtenido de 
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